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ΑΝΑΓΚΑΙ ΕΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΟΦΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥ 
ΣΕΩΣ. 
Τ' ανωτέρω είναι, εν γενικαΐς γραμμαίς, τα έκ της κακής διατροφής δυσά­
ρεστα αποτελέσματα. Και τώρα προς πληρεστέραν κατανόησιν τοΰ πολύπλο­
κου ζητήματος τής καταλλήλου διατροφής ανθρώπων και ζώων κρίνεται σκό-
πιμον δπως έξετασθή τό ζήτημα τοΰ είδους των θρεπτικών στοιχείων, τα 
όποια τυγχάνουν απαραίτητα διά τήν άνάπτυξιν και συντήρησιν τοΰ σώματος. 
Ώ ς γνωστόν, αί άρχικαί θρεπτικαί άνάγκαι ανθρώπων και ζώων, δια μέ­
σου των διαφόρων φάσεων τής εξελίξεως αυτών, τής συντελεσθείσης εν πολ­
λοίς διά βλαστοπαραλλαγών ήλλοιώθησαν σημαντικώς καί διά τής επελθού­
σης μεταβολής των γονιδίων τά κύτταρα τοΰ οργανισμού άπεστερήθησαν τής 
ικανότητος αυτών προς σύνθεσιν θρεπτικών τινών συστατικών, με αποτέλε­
σμα τήν έξάρτησιν τούτων έκ τοΰ περιβάλλοντος, ήτοι διά τής χρήσεως εξω­
τερικών πηγών. Οΰτω οί διάφοροι ζωικοί οργανισμοί χρειάζονται είδικήν δίαι-
ταν διά νά προμηθευθούν τό ήμισυ των αμινοξέων των, εν αντιθέσει προς τά 
φυτά, τά όποια διετήρησαν τήν ικανότητα τής παρασκευής όλων των 20 αμι­
νοξέων, τά όποια άποτελοΰν τά λευκώματα αυτών, έκ τών απλών στοιχείων 
άνθρακος καί αζώτου. 
Τοιούτου είδους μεταβολαί λίαν πιθανώς νά επέδρασαν περιοριστικώς είς 
τάς μετακινήσεις καί τήν διασποράν, κυρίως τών ανθρωπίνων ομάδων προς 
βορράν, λαμβανομένου ύπ' όψιν τών πενιχρών ποσοτήτων άσκορβιτικοΰ 
οξέως, περιεχομένου εϊς τήν τροφήν, τήν παραγομένην εις τάς περιφερείας 
ταύτας κατά τήν διάρκειαν τοΰ μακροΰ χειμώνος. 
Είναι έξ άλλου γνωστόν, ότι τά κύτταρα τοΰ ζωϊκοΰ όργανισμοΰ δέν δύ­
νανται νά χρησιμοποιήσουν άπ' ευθείας έκ τών φυτικών καί ζωικών τροφών 
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δλα τα απαιτούμενα 50 περίπου διαιτητικά σύνθετα και στοιχεία δια την συν-
τήρησΐν και την κανονικήν λειτουργίαν αύτοΰ. Ταΰτα δέον ν' απελευθερω­
θούν δια της πέψεως, ν' απορροφηθούν δια των εντέρων, ν' αφομοιωθούν και 
να μεταφερθούν είς τα κύτταρα δια τοΰ αίματος. Και έφ' δσον εις την καθ' ö-
λην δίαιταν περιέχονται τ' απαιτούμενα θρεπτικά στοιχεία, τα κύτταρα και οί 
ίστοί τοΰ σώματος έχουν τήν Ικανότητα να συνθέσουν τα πολυάριθμα ή πο-
λυειδη σύνθετα τ' απαιτούμενα δια τήν ζωήν. Ή έλλειψις τούτων είναι εκείνη 
ή οποία — ώς γνωστόν προκαλεί θρεπτικός διαταραχάς καί νόσους μέ δυσάρε­
στα αποτελέσματα, καταλήγοντας, ώς ελέχθη, είς τήν έπιβράδυνσιν σωματικής 
αναπτύξεως, παραμόρφωσιν σκελετού, άπίσχνασιν, μαρασμόν καί τελικώς τον 
θάνατον. 
Έ ν αντιθέσει προς τα ζώα, είναι δύσκολον να καθορισθούν επακριβώς αί 
απαιτούμενοι ποσότητες τροφής δια τον άνθρωπον, τουλάχιστον δια τίνα βα­
σικά θρεπτικά στοιχεία, καί τούτο διότι αί απαιτούμενοι ποσότητες ποικίλ­
λουν, εκτός τής ηλικίας καί τού γένους, αναλόγως τής φυσιολογικής καταστά­
σεως τοΰ άτομου, παραγόντων τινών τοΰ περιβάλλοντος, ώς φυσικών (θερμο­
κρασίας), βιολογικών (μολύνσεων, παρασιτισμού) καί κοινωνικών (φυσικής 
δραστηριότητας, ενδυμασίας), υγειονομικών συνθηκών, ατομικής υγιεινής ή 
άλλων τύπων συμπεριφοράς. 'Ωσαύτως υπάρχουν ενδείξεις διαφοράς απαιτή­
σεων είς λευκώματα καί θρεπτικόν μεταβολισμόν είς πληθυσμούς διαφόρου 
γεωγραφικοΰ, πολιτιστικοΰ καί γενετικού υποστρώματος (background) καί άλ­
λων. 
Οί κυριώτεροι όμως διαιτητικοί παράγοντες, οί όποιοι επιδρούν επί τών 
θρεπτικών απαιτήσεων, είναι, ώς γνωστόν, τά ποσοστά αφομοιώσεως καί χρη­
σιμοποιήσεως τών θρεπτικών στοιχείων καί ό τύπος τούτων, έπεισερχόμενος 
εις τάς τροφάς (διαφορά σιδήρου λαχανικών (ύπό μορφήν ferrous) καί τοΰ 
τοιούτου, εύκολώτερον άφομοιουμένου, εκ τοΰ κρέατος (ύπό μορφήν heme), ή 
απουσία ή παρουσία 2 θρεπτικών στοιχείων (πρωτεϊνών) άλληλοεπιδρούντων, 
εις τήν χρησιμοποίησίν των (έλλειψις retinol-binding πρωτεΐνης καί πρεαλβου-
μίνης) προς μεταφοράν τής βιταμίνης Α, ή παρουσία εις τό παχύ εντερον τοΰ 
άνθρωπου βακτηριδίων, τά όποια άποζοΰν έξ οργανικών μορίων, μή άπορρο-
φουμένων είς τό λεπτό εντερον (περιπτώσεις ανεπαρκείας βιταμίνης Κ), κ.λ.π. 
"Αλλοι κύριοι παράγοντες είναι ή καθαρά χρησιμοποίησις πρωτεϊνών 
(ΚΧΠ) εκ διαφόρων πηγών, ή επαρκής ποσότης καί ή κατάλληλος αναλογία 
τών διαφόρων αμινοξέων είς αύτάς. Ούτω, εκ διαφόρων μελετών προκύπτει 
ώς γνωστόν ότι ή πρωτεΐνη τών ωών, τοΰ γάλακτος καί τών περισσοτέρων 
κρεάτων έχει άρίστας αναλογίας καί έπάρκειαν δλων τών απαραιτήτων αμινο­
ξέων (ΑΑΟ) καί ώς εκ τούτου ή ΚΧΠ είναι ή μεγίστη. Τά όσπρια, έξ αντιθέ­
του, είναι έλλειπή είς εν ή περισσότερα άπό τά 9 ΑΑΟ, πράγμα, όπερ ελαττώ­
νει τήν άναλογίαν καί τήν ποσότητα τούτων τήν άπαιτουμένην κατά τήν σύν-
θεσιν τών ατομικών πρωτεϊνών, μέ αποτέλεσμα τόν περιορισμόν τοΰ ποσο-
στοΰ τών ΚΧΠ. 
Τά ωά έχουν τρυπτοφάνην (TP), λυζίνην (ΛΥΖ) καί μεθινΐνην (ΜΕΘ) μέ 
90% ΚΧΠ. Τό γάλα τής άγελάδος περιέχει TP καί ΛΥΖ μέ 80% ΚΧΠ, ενώ 
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τά άλλα προϊόντα ζωικής προελεύσεως (τυρός, ίχθεΐς, κρέατα) είναι επαρκή 
μόνον είς ΛΥΖ, με ποσοστόν ΚΧΠ, κυμαινόμενον μεταξύ 60 καί 80%. 
'Από τα όσπρια, τά επαρκή είς ΑΑΟ είναι ή σόγια με ΛΥΖ και TP καί με 
55% ΚΧΠ, καί οί γίγαντες μέ TP καί ΛΥΖ, μέ 50% ΚΧΠ, ενώ οί φασίολοι 
καί ή φακή έχουν μικράς ποσότητας ΑΑΟ (μόνον ΛΥΖ) καί μέ ποσοστόν 
ΚΧΠ 38% δια τους πρώτους καί 27% δια τήν τελευταίαν. 
Τά σιτηρά είναι περισσότερο ν πτωχά είς ΑΑΟ από τά τελευταία όσπρια 
έκτος τών σπερμάτων σίτου, τά όποια έχουν επαρκή ποσότητα ΛΥΖ, τής όρύ-
ζης μέ TP. καί του κέχρου μέ TP, ΜΕΘ, καί Κυστίνην (ΚΥΣ). Είς ταύτα τό 
ποσοστόν τής ΚΧΠ κυμαίνεται είς 50% περίπου. Ό αραβόσιτος είναι πτωχός 
εις TP, ΛΥΖ καί τά λοιπά ΑΑΟ, αν καί τό ποσοστόν ΚΧΠ ανέρχεται είς 
75%, δι' δ δέν συνιστάται αποκλειστικώς δια τήν καλήν συντήρησιν καί άνά-
πτυξιν του σώματος. Ή γλιαδίνη του σίτου έξ αντιθέτου προμηθεύει άρκετήν 
ποσότητα ΛΥΖ, καταλλήλου μέν προς συντήρησιν, άλλ' ουχί δια τήν άνάπτυ-
ξιν του σώματος. 
Πολλά άπό τά λαχανικό είναι πτωχά είς ΑΑΟ (TP, ΛΥΖ, ΜΕΘ, ΚΧΣ). 
Τούτων εξαιρείται τό κουνοπίδιον, όπερ περιέχει επαρκή ΑΑΟ (TP, ΛΥΣ) καί 
μέ 55% ΚΧΠ. Τά γεώμηλα περιέχουν TP μέ 55% ΚΧΠ καί τά χλωρά πίσσα 
ΛΥΖ, μέ 54% ΚΧΠ. Τά φυλλώδη (πράσινα) λαχανικά έχουν καλώς ισοζυγι­
σμένα δλα τά ΑΑΟ, έκτος μεθιονΐνης. 
"Ολα τά ΑΑΟ δέον, ώς γνωστόν νά ευρίσκονται ταυτοχρόνως είς επαρκείς 
ποσότητες καί αναλογίας εντός τής κυτταρικής δεξαμενής δια νά συντελεσθή 
ή σύνθεσις τής ατομικής πρωτεΐνης. 'Εάν δμως ταύτα είναι παρόντα είς περιο-
ρισμένην ποσότητα καί άναλογίαν, τότε ή πρωτεΐνη θα σχηματισθή μόνον, ό­
σον ή απαιτουμένη αναλογία τούτων επαρκεί. 'Επιπροσθέτως, εάν τά ΑΑΟ εί­
ναι έλλειπή, τά υπάρχοντα τοιαύτα δέν είναι δυνατόν νάποθηκευθοΰν, διά με­
τέπειτα συμμετοχήν είς σύνθεσιν, πέραν τών 6 ωρών καί οΰτω ό μεταβολι­
σμός των θά καταλήξει είς παραγωγή ν μόνον ενεργείας. Σημειωτέον ενταύθα 
δτι ή παρατεταμένη ελλειψις πρωτεΐνης είς τήν διατροφήν προκαλεί πολύπλο­
κα καί ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τά όποια είναι δύσκολον νά εξαφανισθούν, 
παρ' δ,τι έπιστεύετο προηγουμένως. Τά κυριώτερα τούτων είναι ή δυσκολία 
μαθήσεως, κυρίως είς τους δρρενας. Συγκεκριμμένα, εάν ή ελλειψις αύτη 
διαρκεί μίαν γενεάν ή δυσκολία μαθήσεως παρατείνεται έπί 3 γενεάς, εν αντι­
θέσει προς τά θήλεα, είς τά οποία τό σύνδρομον τούτο εξαφανίζεται μέ κατάλ-
ληλον δίαιταν μετά άπό 1 γενεάν. Τό συμπέρασμα είναι δτι δια λαούς οΐτινες 
έχουν υποφέρει άπό στερήσεις ακόμη καί ή διατροφή δέν είναι αρκετή νά βελ­
τίωση αμέσως τήν κατάστασιν. 
Τ' ανωτέρω μειονεκτήματα, Γδια δι έκαστον είδος τροφής, δύνανται νά 
εξουδετερωθούν διά του συνδυασμού πρωτεϊνών έκ διαφόρων πηγών διά τής 
παρασκευής φαγητών μέ κατάλληλον άναλογίαν ΑΑΟ. Τά διάφορα σιτηρά 
π.χ. τά όποια, ώς ελέχθη, είναι ελλιπή είς ΛΥΖ δύνανται νά συμπληρωθούν μέ 
ταυτόχρονον χρήσιν οσπρίων, πλουσίων είς ταύτην. Έξ άλλου είναι φανερόν 
δτι έκαστος πολιτισμός έκ μακροχρονίου πείρας έξεΰρεν τά ίδικά του μίγματα, 
ίσολογισμένων τροφών είς πρωτεΐνας. Ούτω είς τήν Μέσην Άνατολήν ό άρ-
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τος σίτου τρώγεται μέ τυρόν, και είς το Μεξικόν συνηθίζονται φασίολοι με ο-
ρυζαν. Άλλαχοΰ οί 'Ινδοί τρώγουν σίτον καί όσπρια και οί 'Αμερικανοί έ­
χουν δια πρόγευμα σιτηρά μέ γάλα. Ό συνδυασμός καί το είδος του συμπλη­
ρώματος τούτου, ιδίως είς τά βρέφη καί τα παιδιά είναι αποτελεσματικός, μό­
νον εφ' δσον οί ελλείπεις πρωτειναι καί συμπληρωματικοί τοιαΰται τρώγονται, 
ώς ελέχθη, μαζί ή καί χωριστά, εφ' όσον τό μεταξύ διάστημα βρώσεως τού­
των δέν υπερβαίνει τ' ανωτέρω μνημονευθέντα χρονικά δρια, 6ώρών. 
Εύνόητον τυγχάνει, δτι οξείς ή χρόνιαι νοσηραί καταστάσεις καί άλλαι 
νόσοι αί όποΐαι ελαττώνουν τήν λειτουργίαν του πεπτικού σωλήνος, αυξά­
νουν τάς απαιτήσεις είς διαιτητικήν πρωτεΐνην, διότι έλαττοΰται ή άφομοίωσις 
ταύτης. 'Ωσαύτως τραυματισμοί, υπερβολική πνευματική ή σωματική εργασία, 
αγωνία, φόβος καί άλλοι επιβλαβείς παράγοντες, οί όποιοι προκαλούν ύπερέν-
τασιν (stress) δημιουργούν παρόμοιας ή ακόμη μεγαλυτέρας απαιτήσεις εις 
πρωτεΐνην, δια τήν σύνθεσίν της, λόγω τοΰ δτι ούτοι συντελούν εις τήν άπο-
μάκρυνσιν των ΑΑΟ έκ των μυών καί εκ τών περιφερικών ιστών καί μεταφο-
ράν τούτων εις τό ήπαρ, οπού μετατρέπονται είς γλυκόζην καί παρέχουν 
ένέργειαν. Αί ύπό τόν.ελεγχον τοΰ αμυντικού συστήματος μεταβολαί δη­
μιουργούν καί .αδται άνεπάρκειαν πρωτεϊνών εις τό σώμα, δι' ο δέον ν' ανα­
πληρωθούν διά της αυξήσεως της κατακρατήσεώς των κατά τήν περίοδον της 
άναρρώσεως. 
'Ανεπάρκεια πρωτεϊνών εντός τοΰ σώματος δημιουργείται ωσαύτως μετά 
άπό μόλυνσιν ή άνοσοποίησιν μέ ζώντας ΐούς, λόγω τής αυξήσεως της συνθέ­
σεως τών αντισωμάτων καί ειδικών πρωτεϊνών, ή οποία ακολουθείται μέ κατα-
βολικάς αντιδράσεις καί μέ σημαντικήν άπώλειαν αζώτου έκ τοΰ σώματος βι­
ταμινών (Α καί C), σιδήρου, ψευδαργύρου (Zink) καί πιθανώς άλλων ιχνο­
στοιχείων. 
Έξ άλλου, είς χρονίας μολύνσεις έκ παρασιτικών νόσων συνήθως παρατη­
ρούνται καί άλλαι άνεπάρκειαι ώς π.χ. σιδήρου άναιμίαι λόγω άπωλείας αίμα­
τος έκ τής παρουσίας τών παρασίτων. 'Ωσαύτως συνεπεία παρασιτικών τινών 
μολύνσεων τοΰ ανθρώπου (ταινία ιχθύων) παρατηρείται ανεπάρκεια βιταμίνης 
Β-12, έκδηλουμένης μέ άναιμίαν καί νευρολογικός διαταραχάς ή ακόμα καί 
βλάβας. 
"Ας σημειωθή επίσης, οτι ή μεταβολική ενέργεια τής βιταμίνης D εξαρτά­
ται έκ τής λειτουργίας τοΰ ήπατος καί τών νεφρών, δι' ο καί οί πάσχοντες έκ 
χρονιών παθήσεων τούτων παρουσιάζουν σκελετικός διαταραχάς ή ανωμαλίας 
(ραχιτισμόν) έξ ανεπαρκείας τής ανωτέρω βιταμίνης. 
Λόγω τών ανωτέρω επακολουθών ή διατροφή τών αναπτυσσομένων παι­
διών, τά όποια συνήθως πίπτουν θύματα γαστροεντερικών καί πνευμονικών 
μολύνσεων, δέον να ελέγχεται μετά τής δεούσης προσοχής καί αύστηρότητος. 
Τά μεγάλης σπουδαιότητος αμινοξέα τής διακλαδουμένης άλύσεως (Bran­
ched chain) ώς ή ίσολευκίνη (isoleucine), λευκίνη (leucine) καί βαλίνη (valine), 
τά όποια αποτελούν έν πολλοίς τους προδρόμους τών δομικών πρωτεϊνών 
(structural proteins), ενζύμων, αντισωμάτων, ορμονών καί άλλων συνθέτων 
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μεταβολικώς ενεργών, προέρχονται άπο όσπρια, προϊόντα γαλακτοκομίας, 
κρέατα και ιχθείς. 
Έν τούτοις επαρκείς ποσότητες τούτων περιέχονται καί είς την δρυζαν, 
τον άραβόσιτον καί σίτον. 'Επιπροσθέτως δέον να ληφθεί υπ' όψιν, ότι μερικά 
αμινοξέα έχουν είδικάς λειτουργίας. Ή τυροζίνη π.χ. είναι ό πρόδρομος της 
έπινεφρίνης καί θυροξίνης (thyroxine), ή άργινίνη των πολυαμινών καί ή τρυ-
πτοφάνη της όρροτονίνης (serotonine). Ωσαύτως ή μεθιονίνη είναι απαραίτη­
τος δια τον μεταβολισμόν της ομάδος του μεθυλίου (methyl). 
Τά απαραίτητα λιπαρά οξέα, όπως τό άραχιδονικόν, λινολεϊκόν καί λινο-
λενικόν περιέχονται είς όλα τα φυτικά έλαια (αραβοσίτου, βαμβακοσπόρου, 
σόγιας, σπερμάτων σίτου καί άλλων). Ταύτα είναι απαραίτητα δια τήν δομήν 
καί λειτουργίαν της κυτταρικής μεμβράνης καί είναι οί πρόδρομοι τών προ-
σταγλαντινών (Prostaglandines), αΐτινες ρυθμίζουν τήν γαστρική ν λειτουργίαν, 
τήν έλευθέρωσιν των ορμονών, τήν δραστηριότητα τών λείων μυών καί άλ­
λων. 
Τέλος δέν πρέπει νά αγνοούνται καί αί βιταμιναι, τά οργανικά τούτα στοι­
χεία τά όποια είναι αναγκαία εις μικράς ποσότητας, δια τήν δίαιταν τών ζώων 
καί τών ανθρώπων. Αί περισσότεροι τούτων, αί ύδατοδιαλυταί (Β Complex) 
ενεργούν ώς συνένζυμα (Coenzymes) καί οργανικοί καταλύται, ενώ αί 4 λιπο-
διαλυταί (A, D. Ε. Κ) έχουν μεγαλύτερον φάσμα (Spectrum) λειτουργίας. Και 
ενώ ή έλλειψις μικρών ποσοτήτων τοιούτων στοιχείων δύνανται νά προκαλέ­
σουν νόσους ανεπαρκείας βιταμινών, ή αλόγιστος χρήσις τούτων δι' «ύπερδυ-
ναμικών» χαπίων καί υπερβολικών ποσοτήτων δύναται νά προκαλέση ωσαύ­
τως ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ούτω ή βιταμίνη D, ήτις εις μικράς ποσότη­
τας είναι απαραίτητος δια τάς έν αναπτύξει νεαράς υπάρξεις, δύναται, χορη­
γούμενη ημερησίως είς υπερβολικός ποσότητας, νά προκαλέση έμμέτους, 
διάρροιαν, άπώλειαν βάρους καί βλάβας νεφρών είς ενηλίκους, κυρίως όμως 
είς υπερηλίκους. 
ΑΝΑΓΚΑΙ ΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 
'Εκτός τών ανωτέρω στοιχείων ό οργανισμός έχει ανάγκην, ώς γνωστόν, 
μεταλλικών αλάτων καί μερικών ίχνοστοιχείων. 'Επί του ζητήματος τούτου θ' 
άρκεσθώμεν ν' άναφέρωμεν μόνον μερικάς βασικός πληροφορίας σχετικώς μέ 
τον ρόλον ενός λίαν ενδιαφέροντος διά τήν ύγείαν τοΰ άνθρωπου καί τών 
ζώων ιχνοστοιχείου, τοΰ ψευδαργύρου, καίτοι περί τούτου εγράφησαν κατά 
καιρούς πολλά. Ή πραγματική σημασία τοΰ στοιχείου τούτου διά τον όργανι-
σμόν κατέστη γνωστή μόνον τελευταίως (1960). Ό Ζη ώς γνωστόν είναι απα­
ραίτητος διά τήν μεταφοράν τοΰ διοξειδίου τοΰ άνθρακος (C02) είς τό αίμα 
καί τήν άπομάκρυνσιν τούτου άπό τους πνεύμονας. Ούτος είναι ωσαύτως 
αναγκαίος διά κανονικόν μεταβολισμόν τοΰ οίνοπνεύματος καί τήν άπομά­
κρυνσιν τοΰ γαλακτικοΰ οξέος, τό όποιον συσσωρεύεται είς τό αίμα κατά τήν 
ύπερβολικήν έργασίαν τών μυών (ασκήσεις). 'Επιπροσθέτως ό Ζη αποτελεί 
μέρος της συνθέσεως της Ινσουλίνης καί ενισχύει τήν έργασίαν τών άλλων 
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όρμονών, ένώ έξ άλλου συμμετέχει είς την σύνθεσιν ένζυμων τινών και προ­
καλεί την εναρξιν της ενεργείας άλλων. Ό Ζη ύποβοηθει την πέψιν τών πρω­
τεϊνών και είναι ουσιώδης δια τον σχηματισμον τών DNA και RNA. Βάσει 
τών νεωτέρω ερευνών πιστεύεται, δτι είς το μέλλον μία άνάλυσις ή έξέτασις 
του σιέλου (δπως και οί άλλες ούρων ή αίματος) προς καθορισμόν της ποσό­
τητος του Ζη, θα είναι ίκανή να δόση πλήρη είκόνα της υγιεινής καταστά­
σεως τοΰ ατόμου. Αί ήμερήσιαι απαιτήσεις του οργανισμού εις Ζη είναι έλά-
χισται (15 μγρ.) περίπου, ένώ ή είς τό σώμα περιεχόμενη ποσότης δέν υπερ­
βαίνει τά 2 γραμ. Είς τα ζώα ή ψευδαργυροπενία προκαλεί τάς γνωστός νό­
σους είς τους χοίρους (παρακεράτωσις), τάς αγελάδας και τά άλλα αγροτικά 
ζώα. 
Τό γεγονός, δπερ έδωσεν νήξιν προς καθορισμόν τής ποσότητος του Ζη 
εντός του σώματος δια της εξετάσεως του σιέλου, ήτο ή παρατήρησις τής αλ­
λοιώσεως τής γεύσεως καί τής οσφρήσεως κατά τάς άρχικάς εκδηλώσεις τής 
ανεπαρκείας του στοιχείου τούτου. Φαίνεται δτι ό Ζη εΐναι απαραίτητος διά 
τήν άνάπτυξιν καί διάφοροποίησιν τών τελικών περιφερικών κυττάρων τής 
γεύσεως, διότι οδτος αποτελεί μέρος τής πρωτεΐνης τοΰ σιέλου, όπερ πιστεύε­
ται δτι τυγχάνει ό κύριος παράγων τής λειτουργίας τών κυττάρων τής γεύ­
σεως. 'Επίσης ή αλκαλική φωσφατάση, τό μείζον τούτο ενζυμον τών γευστι­
κών κυττάρων, έχει ανάγκην Ζη. Ή ανωτέρω ουσία, ήτις ελέγχει τήν γεΰσιν 
είς τά γευστικά κύτταρα (Taste buds), ώνομάσθη γευστίνη (gustin). Έκ μελε­
τών καί ερευνών είς τά εργαστήρια μοριακής διατροφής υπάρχουν ενδείξεις 
τήν σήμερον δτι έκ μιας απλής εξετάσεως τοΰ σιέλου, ώς ελέχθη, καθίσταται 
δυνατός ό καθορισμός ανεπαρκείας Ζη πράγμα δπερ αποτελεί σημαντικήν 
πρόοδον. Πολλαί διαταραχαί, όφειλόμεναι είς κακήν άφομοίωσιν ή καί χρό-
νιαι παθήσεις, ώς αί φυματιώσεις καί επίμονοι μολύνσεις, ό άλκολισμός, αί 
διαταραχαί έκ τοΰ θυροειδοΰς αδένος καί τοΰ ήπατος καταλήγουν συνήθως 
είς άνεπάρκειαν Ζη. 'Ωσαύτως μερικά εϊδη καρκίνου έχουν ανάγκη Ζη καί ού­
τω προκαλούν άνεπάρκειαν τούτου είς τό ύπόλοιπον σώμα. 
Ή κακή διατροφή επιπροσθέτως δύναται νά προκαλέση σοβαρά συμπτώ­
ματα ανεπαρκείας. Πρό ολίγων ετών διεπιστώθη, έκ παραλλήλου, μέ τήν ϋ-
παρξιν νανισμοΰ καί έλλειψιν σεξουαλικής αναπτύξεως, καί ή έμφάνισις μιας 
σοβαράς μορφής αναιμίας, μέ διεύρυνσιν τοΰ ήπατος καί σπληνός καί εν γένει 
διαταραχών κανονικής θρέψεως είς ομάδας πτωχών νεαρών παιδιών είς τό 
'Ιράκ καί Αϊγυπτον, λόγω ελλείψεως Ζη είς τήν δίαιταν. Βραδύτερον παρό-
μοιαι διαταραχαί παρετηρήθησαν καί είς τάς ΗΠΑ μεταξύ νέων ανηκόντων 
είς οικογενείας μέσης ή ανωτέρας κοινωνικής τάξεως, λόγω ανεπαρκείας Ζη 
είς τόν όργανισμόν των. Πράγματι ό καθορισμός τοΰ Ζη καί έκ τών τριχών 
(τοΰ τότε συνήθους τρόπου εξετάσεως) έφερεν είς φώς χαμηλά επίπεδα τοΰ 
ιχνοστοιχείου τούτου εις τους έν λόγφ ασθενείς. 
Ή απαιτουμένη ποσότης Ζη είς τόν όργανισμόν εξασφαλίζεται άπό τήν 
κανονική ν διατροφή ν, διότι ούτος βρίσκεται εις αρκετή ν ποσότητα είς τάς φυ­
τικής καί ζωικής προελεύσεως τροφάς. Κυρίως αί διαταραχαί ανεπαρκείας 
προέρχονται έκ τής βρώσεως τροφών, όπως τό λίπος, ή διϋλισθείσα ζάκχαρις, 
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τά ζαχαρούχα ποτά και όλα τα πρόχειρα>φαγητά βιομηχανικής επεξεργασίας, 
τα όποια είναι πτωχά εις Ζη. Ό σίτος και τα άλλα σιτηρά έχουν, άρκετόν Ζη. 
Ούτος δμως περιέχεται κυρίως εΐς τα πίτυρα και το φύτρον, μέρη τα όποια 
συνήθως χάνονται και αφαιρούνται μέ τήν βιομηχανικήν έπεξεργασίαν. 
Ή καλλίτερα πηγή δια τον Ζη είναι οί ιχθείς καί τα θαλασσινά και ιδίως 
τά στρείδια. "Αλλαι καλαί πηγαί τούτου είναι τό κρέας του βοός καί των που­
λερικών, τό ήπαρ, τά αυγά καί τό γάλα. Ό Ζη περιέχεται ωσαύτως εις αρκε­
τή ν ποσότητα είς τά ξηρά φασόλια, τά κάρυα καί τους σπόρους των σιτηρών 
δλων τών είδών. 'Ωσαύτως τό ύδωρ πλειόνων περιφερειών δύναται νά περιέ­
χει Ζη. Τά λαχανικά καί τά φρούτα, ένώ αποτελούν εξαιρετικός πηγάς πολ­
λών ειδών βιταμινών ή μετάλλων είναι, έν αντιθέσει πτωχά εις Ζη. Μία ποικι­
λία τροφών είς καλώς ίσοζυγισμένην δίαιταν, είναι αρκετή δια νά ίκανοποιή-
ση τάς άνάγκας του σώματος είς τό ίχνοστοιχειον τούτο. 
Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται δτι κατάλληλος συνδυασμός τροφών, φυτι­
κής προελεύσεως είναι δυνατόν με δυσκολίας νά υποκαταστήσουν τά ΑΑΟ 
είς τήν διατροφή ν προς συντήρηση ν τών ενηλίκων. Έν τούτοις αί τροφαί αύ­
ται είς τά παιδία καί τους ασθενείς οργανισμούς δύναται νά δοθούν μέ συμ­
πληρώματα τροφών ζωικής προελεύσεως διότι μόνον ταύτα, ώς ελέχθη, είναι 
πλήρη καί κέκτηνται ίδιότητας καλλιτέρας βιολογικής ενεργείας. 
Είς τήν Ελλάδα σχετικώς μέ τό ζήτημα τής εμπορικής παραγωγής τροφί­
μων ζωικής προελεύσεως δύναται νά λεχθεί δτι αί άνάγκαι θά αυξηθούν ση-
μαντικώς είς τό μέλλον λόγω τής βελτιώσως τοΰ βιοτικού καί οικονομικού 
επιπέδου, τής είσόδου ταύτης είς τήν Κ ηνήν Εύρωπαϊκήν Άγοράν, τής ανα­
πτύξεως τοΰ τουρισμού, τής βιομηχανίας καί τών άλλων πλουτοπαραγωγικών 
κλάδων τής χώρας. 
'Αναμφιβόλως, ό αριθμός τών ζώων παραγωγής κρέατος θά αύξηθή ση-
μαντικώς, έάν ούτος δέν διπλασιασθή εντός 15ετίας, ώς προβλέπεται δια τάς 
ΗΠΑ. ΕΓναι φανερόν δτι περισσότερα άτομα θά τρώγουν κρέας καί άλλα 
προϊόντα ζωικής προελεύσεως, εκτός έάν έξευρεθή άλλη πηγή ζωικών λευκω­
μάτων π.χ. έκ τής θαλάσσης ή τών ωκεανών. 
ΖΩΟΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Τό άρχικόν έργον τής αναπαραγωγής καί εκτροφής τών κατοικίδιων 
ζώων, όπερ έβασίζετο είς τήν χρήσιν άφθονων κτηνοτροφικών τροφών, είς τό 
άτομικόν γοΰστον τοΰ έκτροφέως, τό άρμονικόν έξωτερικόν τοΰ ζώου κτλ, ή­
τοι έν ολίγοις ή τέχνη τής παραγωγής τών Ζώων (ζωοτεχνία), ανάγεται πλέον 
είς τήν ιστορία ν. 
Σήμερον ή εργασία αύτη (Ζωεπιστήμη), μέ τήν πρόοδον τής επιστήμης μέ 
τάς συνεχώς αύξανομένας απαιτήσεις δι' ύψηλάς αποδόσεις επί τών ζώων 
μας, έχει ήδη αρχίσει νά εκτελείται έπί καθαρώς επιστημονικών βάσεων, ήτοι 
μέ γνώσεις αποκτηθείσας έκ τής μοριακής βιολογίας, τής βιοίατρικής, τής 
βιοχημείας καί βιοφυσικής τών ζώων, τής μικροχειρουργικής, τής πυρηνικής 
ενεργείας καί άλλων συναφών μέ τά ζώα ασχολουμένων επιστημονικών κλά­
δων. 
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Μέχρι σήμερον τα περισσότερα έθνη του ΠΙου κόσμου και εΐδικώτερον τα 
ύπό άνάπτυξιν ευρισκόμενα, δπου ή κτηνιατρική περίθαλψις των αγροτικών 
ζώων ευρίσκεται είς τάς χείρας της Κρατικής 'Υπηρεσίας χρησιμοποιούν δια 
τήν ανωτέρω έργασίαν κτηνιάτρους, τινές τών οποίων έχουν είδίκευσιν εις 
τήν ζωεπιστήμην. 'Αντιθέτως, είς τάς οϋτω καλουμένας ανεπτυγμένος χώρας, 
οί κτηνίατροι ασχολούνται, ώς γνωστόν, όλιγώτερον με τήν ζωεπιστήμην και 
περισσότερον μέ τήν κτηνιατρικήν και τοΰτο διότι εντός της περιορισμένης 
ύπό του κράτους χρησιμοποιήσεως κτηνιάτρων, ή έξάσκησις του καθαρώς 
κτηνιατρικού επαγγέλματος είναι περισσότερον προσοδοφόρος. Κατά γενικόν 
κανόνα δύναται να λεχθή ότι οί μέ τήν ζωεπιστήμην ασχολούμενοι κτηνίατροι 
ώς Επιστημονικοί Σύμβουλοι, Καθηγηταί Πανεπιστημίων, Δ/νταί 'Ινστιτού­
των Έρεύνης Ζώων, καί άλλων επιστημονικών ίδρυμάτων, είναι συνήθως οί 
έμφορούμενοι από άλτρουϊστικόν πνεύμα, οί έχοντες έφεσιν προς έρευναν καί 
προώθησιν της επιστήμης τών ζώων καί έν γένει οί έχοντες τήν φιλοδοξίαν 
να προσφέρουν έξαιρετικάς υπηρεσίας είς τήν χώραν των, καί ει δυνατόν, εις 
τήν ανθρωπότητα, διά της υποδείξεως υγιών κατευθύνσεων καί δια της προω­
θήσεως ύψηλώς ποιοτικών επιστημονικών επιδόσεων. 
Ήδη μέ τάς νέας κατακτήσεις της επιστήμης καί τάς καθημερινώς αυξά­
νουσας είς αριθμόν καί σημασίαν επιστημονικός ανακαλύψεις είς τά ζώα, δίδε­
ται ή ευκαιρία εις τά κράτη να επωφεληθούν της εξευρέσεως τούτων καί να 
υιοθετήσουν νέας μεθόδους προς άποτελεσματικωτέραν καί οίκονομικωτέραν 
έκμετάλλευσιν τών ζώων. 
Αί προηγουμένως έκτεθεϊσαι άνάγκαι τών Εθνών καί γενικώτερον της αν­
θρωπότητας είς κτηνιάτρους, υπολογίζεται δτι θά είναι κατά πολύ μεγαλύτε­
ροι καί τοΰτο προς έξασφάλισιν της ζωεπιστημονικής υπηρεσίας μέ επιστήμο­
νας, βαθεις γνώστας της λεπτής δομής καί λίαν πολύπλοκου μηχανισμού τών 
ζώων. 
"Ανευ τοιούτων επιστημόνων ή δημιουργία ζώων υγιών, δυναμένων ν' αν­
τέχουν είς τήν έντατικήν λειτουργίαν τών διαφόρων συστημάτων του σώμα­
τος, όπως τοΰτο απαιτείται διά τήν έπίτευξιν υψηλών αποδόσεων, είναι αδύ­
νατος. 
Οί κτηνίατροι έχουν ύποχρέωσιν καί έν ταυτώ τό δικαίωμα να σφυρηλα­
τήσουν αυτοί οί ίδιοι καί νά πλάσσουν τά ζώα, τά όποια περιθάλπουν κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά είναι ταΰτα άπηλλαγμένα κληρονομικών ελαττωμά­
των, νά αντέχουν είς τάς νόσους, νά έχουν προσαρμοσθή καί είς τάς συνθή-
κας τοΰ περιβάλλοντος καί νά έχουν αποδόσεις ίκανοποιούσας τάς άνάγκας 
τοΰ κοινού. Όθεν ή άνάπτυξις τοΰ έργου τούτου ύπό τών κτηνιάτρων προ­
βλέπεται νά καταστή επιτακτική, άλλως, έάν τά ζώα άφεθοΰν νά τά χειρίζων-
ται άδαεϊς, ταΰτα θά εκφυλισθούν, θά καταστούν ασθενικά καί αί αποδόσεις 
των θά ελαττωθούν, μέ αποτελέσματα καταστρεπτικά διά τήν οίκονομίαν τοΰ 
κράτους, καθ' δν χρόνον τό θεραπευτικόν έργον τών κτηνιάτρων θά καταστή 
άρνητικόν καί αποθαρρυντικό ν, ήτοι μία πραγματική σκιαμαχία. Έξ' άλλου 
είς τό μέλλον ή προληπτική κτηνιατρική προβλέπεται δτι θ' άποτελέση πραγ-
ματικόν όδηγόν προσανατολισμού, ενώ ή έκτέλεσις ταύτης, άνευ της ύπάρ-
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ξεως καλής πρώτης ύλης, ήτοι ζώων υγιών, κινδυνεύει να καταστεί παραλογι­
σμός. 
Έν συμπεράσματι προβάλλει ή ανάγκη τής χρησιμοποιήσεως μελλοντικώς 
εξειδικευμένων επιστημόνων δια τό έργον τής Ζωοεπιστημονικής 'Υπηρεσίας 
και τό ύλικόν τοΰτο δεν είναι δυνατόν νά άντληθή από δλλους επιστήμονας, 
παρά άπό τους κτηνιάτρους, οί όποιοι ευρίσκονται πλησιέστερον προς την 
ζωοεπιστήμην, άπό όλους τους άλλους κλάδους τής επιστήμης. Τούτου ένε­
κεν, ό προς τον κλάδον τούτον προσανατολισμός και είδίκευσις τοϋ κτηνιά­
τρου προορίζεται νά εχη ευρύ καί μακρόν μέλλον. 
Προς καλλιτέραν κατανόησιν τής σημασίας των αποτελουμένων ύπό 
τής επιστήμης ερευνών κρίνομεν σκόπιμον ν' άναφέρωμεν ενταύθα, μερικός 
άπό τάς τελευταίας αναπτυχθείσας γνώσεις, αί όποΐαι εφάπτονται με τήν Κτη-
νιατρικήν Έπιστήμην καί ασφαλώς θα έχουν μέγα ενδιαφέρον καί έφαρμογήν 
εις τήν θεμελίωσιν τής κτηνοτροφίας. 
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. Ώ γνωστόν, άπό αρχαιοτάτων χρόνων τό ζήτημα 
τοΰτο άπησχόλησεν τον άνθρωπον. Ό 'Αριστοτέλης, λέγεται δτι, συνεβού-
λευεν συνουσίας έν καιρώ πνέοντος βορείου άνεμου δια τήν άπόκτησιν άρρε­
νος τέκνου καί νοτίους τοιούτους δια τήν γέννησιν θήλεος. Ώ ς ητο έπόμενον, 
σήμερον χρησιμοποιούνται μέθοδοι στηριζόμεναι έπί επιστημονικών βάσεων, 
ώς ή δια τεχνητής σπερματεγχύσεως γονιμοποίησις του ωαρίου εντός τής μή­
τρας μέ τα πλέον ζωηρά, ταχυκίνητα σπερματοζωάρια, τα όποια, ώς διεπιστώ-
θη φέρουν τό καθορίζον τό γένος Υ χρωματοσωμάτιον. Νεώτεραι ερευναι 
αποσκοπούν είς τήν έξεύρεσιν μεθόδου προς άπομόνωσιν τοιούτων μέ Χ χρω-
ματοσωμάτια. Σημειωτέον ενταύθα δτι έξευρέθη μέθοδος δι' αύτόματον άνάλυ-
σιν τών χρωματοσωματίων παρόμοια τής τοιαύτης του αίματος, βασιζόμενη 
είς σύστημα έλεγχόμενον διά ηλεκτρονικών μικροϋπολογιστών. 
2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΙΝ. Γνωστόν τυγχάνει ότι τα λίαν νεαρά 
έμβρυα δέν επιζούν, όταν ό εξωτερικός ελαστικός θύλαξ τούτων ύποστή σο­
βαρός βλάβας. Εσχάτως όμως περιεγράφη μέθοδος, ή οποία προφυλάττει τά 
έμβρυα προβάτου άπό τάς κακώσεις μικροχειρισμών καί δι' αυτής ή επιτυχία 
τής παραγωγής σειρών άπό μονοκυτταρικούς (identical) διδύμους αμνούς. Ή 
τεχνική περιλαμβάνει τήν έκλογήν γονιμοποιηθέντος ωαρίου είς τήν άρχικήν 
2 — κυτταρικήν φάσιν αναπτύξεως, τήν άνοικτήν διάσχισιν τοΰ περιβλήματος 
καί τόν διαχωρισμόν τών κυττάρων διά τής διόδου τούτων άπό ύάλινον μι-
κροσίφωνα (pipette) μέ αίχμηρά άκρα. Μετά ταύτα, έκαστον άπομονωθέν κύτ-
ταρον, άφοΰ καλυφθεί μέ κενόν περίβλημα τοποθετείται εντός κυλίνδρου εκ 
πηκτώδους άγάρεως δίκην 2 κερασιών είς φόρμαν επιδορπίου. Ό ούτω σχη­
ματισθείς κύλινδρος εισάγεται ακολούθως είς τήν σάλπιγγα άμνάδος διά νά 
παραμείνει έκεΓ έπί τετραήμερον προς «έπώασιν». Έκ τών ζευγών τοιούτων 
εμβρύων επιτυγχάνονται 80% περίπου τοιαύτα μέ κανονικήν άνάπτυξιν αμφο­
τέρων τών εμβρύων. Μετά ταύτα, έκαστον ζεύγος τούτων έλευθεροΰται έκ 
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του πολτώδους άγάρεως καί τοποθετείται τελικώς είς τήν μήτραν καταλλήλου 
προβατίνας. Τα τελικά αποτελέσματα συνοψίζονται είς 50% τοκετούς μέ 1 
άμνον καί 50% μέ μονοκυτταρικοΰς διδύμους αμνούς. Έκ τούτου καταφαίνε­
ται δτι έκαστον κύτταρον από έμβρυον της 2-κυτταρικής φάσεως έχει τήν Ικα­
νότητα ν' άναπτυχθή είς τέλειον άμνόν, ώς καί το δτι ή ανωτέρω μέθοδος της 
«περιβολής του γονιμοποιηθέντος ωαρίου» (εμβρύου) εις το δγαρ ασφαλώς 
πρόκειται ν' άνοιξη νέας οδούς δια πειραματισμούς προς χειρισμόν εμβρύων 
καί άλλων είδών ζώων, ώς χοίρων καί βοειδών. 
'Ωσαύτως μονοκκυταρικά δίδυμα δύνανται νά παραχθούν, δια τής χρή­
σεως αντικαρκινικών φαρμάκων, δπως τής Vincridatine, ώς τούτο παρετηρήθη 
είς έρευνας μέ πειραματόζωα. Έν τούτοις είναι πρόωρον ν' άποφανθή τις, δτι 
το φάρμακον τούτο έχει τάς ίδίας ίδιότητας είς τά μεγάλα ζώα. Ώ ς γνωστόν, 
τό φάρμακον τούτο είναι τοξικόν καί προκαλεί βρεφικάς ανωμαλίας είς τάς 
εγκύους γυναίκας. 
3. ΚΑΤΑΤΥΞΙς ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ. Εσχάτως άνεκοινώθη δτι το σπέρμα του ανδρός 
έν καταψύξει είναι καλλίτερον δια τήν σπερματέγχυσιν. Φαίνεται δτι τά ανώ­
μαλα καί τά αδύνατα σπερματοζωάρια καταστρέφονται δια του ψύχους καί 
αφήνονται ούτω είς τό σπέρμα τά πλέον ισχυρά. 'Ωσαύτως τό ποσοστόν τών 
αρρένων εμβρύων είναι μεγαλύτερον του συνήθους (60%). Έν τη πράξει, έκ 
τών συλλεγέντων δειγμάτων σπέρματος άνθρωπου μόνον 15% ευρέθησαν κα­
τόπιν καταψύξεως κατάλληλα προς γονιμοποίησιν καί προκάλεσαν έγκυμοσύ-
νην. Αί παρατηρήσεις αδται έδείκνυνται, δπως λαμβάνονται ύπ' δψιν κατά 
τήν άναπαραγωγήν τών αγροτικών ζώων. 
4. Ο ΔΙΑ ΚΑΤΕΨΥΧΘΕΝΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ. Παρ' δλας τάς 
γνωστάς επιτυχίας καί βελτιώσεις τής κτηνοτροφίας, αί όποΐάι έσημειώθησαν 
διά τής γονιμοποιήσεως τών ζώων μέ σπέρμα διατηρηθέν δια καταψύξεως, αί 
σημεριναί πρόοδοι τής κρυοβιολογίας επιτρέπουν τήν επίτευξη παραγωγής 
ζώων διά του χειρισμού, αντί του σπέρματος, του ήδη σχηματισθέντος εμ­
βρύου, διατηρηθέντος έν καταψύξει ή μή, καί τοποθετήσεως του άπ' ευθείας 
είς τάς μήτρας τών ζώων. Τό άλμα τούτο είναι σημαντικόν, διότι ό οικονομι­
κός σκοπός τής κρυοβιολογικής έρεύνης είναι ή διατήρησης τής ικανότητος 
του ωαρίου προς βλάστησιν, δπως είς τους σπόρους τών φυτών, παρά προς 
γονιμοποίησιν. Ό «σπόρος» είς τά θηλαστικά — τό γονιμοποιηθέν ώάριον ή 
τό άρχικόν έμβρυον — έχει ήδη επιτυχώς διατηρηθή διά καταψύξεως καί άνε-
ζωογονήθη διά 6 είδη ζώων. Τά έμβρυα μυών ήσαν τά πρώτα, τά γονιμοποιη-
θέντα προς τον σκοπόν τούτον (1972). 'Έκτοτε βιώσιμοι απόγονοι επετεύχθη­
σαν μετά μακράν κατάψυξιν είς τους κονίκλους, αγελάδας, πρόβατα καί πον­
τικούς. 
Ή επιτυχής επεξεργασία ποικίλλει μέ τό είδος του ζώου. Γενικώς δύναται 
νά λεχθή δτι ή βραδεία κατάψυξις αποτελεί τήν επικρατούσαν τεχνικήν. Έμ­
βρυα μυός επιζούν καλλίτερον μέ ταχύτητα καταψύξεως κατά τι μικροτέραν 
του ενός βαθμού, κατά Ιον λεπτόν. 
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Tò ενδιαφέρον τών βιολόγων και των εκτροφέων είναι ζωηρόν, άλλα δια 
δύο αντιθέτους λόγους. Οί εκτροφείς βλέπουν τήν τεχνικήν ταύτην ως μέσον 
επιταχύνσεως της εξελίξεως, δεδομένου δτι ή κανονική κατάψυξις εμβρύων 
επιτρέπει τήν επίτευξη 25 περίπου μόσχων, αντί ενός, άπό μία δωρήτρια αγε­
λάδα κατ' έτος. 'Εάν τα έμβρυα αγελάδων με ετήσια παραγωγήν 20.000 λίτ. 
γάλακτος καί μέ ύψηλήν περιεκτικότητα βουτύρου διατηρηθούν και «έμφυτευ-
θοΰν» εΐς τάς μήτρας κατωτέρας ποιότητος τοιούτων, τότε ή ποιότης της αγέ­
λης εϊς μίαν μόνον γενεάν δύναται να βελτιωθή σημαντικώς. 
Οί βιολόγοι αντιθέτως επιθυμούν τήν έπιβράδυνσιν της εξελίξεως δια τήν 
διατήρησιν διαφόρων βιολογικών στελεχών. Έν τούτοις εις πολλάς περιπτώ­
σεις οί γενενετισταί θα είναι είς θέσιν να επωφεληθούν εργασίας ερεύνης ετών, 
έάν ιδρύσουν «τράπεζαν» κατεψυγμένων εμβρύων, διότι ταύτα θα μεταφέρον­
ται εύκολώτερον είς τά διάφορα κέντρα παραγωγής. Έξ ' άλλου στελέχη μέ 
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, δταν ταύτα απομονωθούν, θά δύνανται νά δια­
τηρηθούν είς μικρότερον χώρον, μέ όλιγωτέρας δαπανάς. Έτερον πλεονέκτη­
μα είναι ή αποφυγή «γενετικού συνωστισμού». 
Μέχρι σήμερον αί πλέον εμπεριστατωμένοι έρευναι κατεψυγμένων εμ­
βρύων, έγένοντο ως ελέχθη είς τους μΰς. Οί πρώτοι γεννηθέντες μυς επέζη­
σαν κανονικώς καί οί απόγονοι αυτών εξακολουθούν νά διατηρούνται ομοίως, 
καλώς ακόμα καί μετά παρέλευσιν 8 γενεών. Μεγαλύτερα επιτυχία είς τό εί­
δος τούτο έσημειώθη μέ 8 κυτταρικά έμβρυα, τά όποια αφήνονται νά αναπτυ­
χθούν είς τό έργαστήριον είς μίαν ήμέραν μετά τήν άπόψυξιν προ της εγχύ­
σεως των. Τά έμβρυα προβάτων δύνανται νά καταψυχθούν μέ μεγάλα περιθώ­
ρια είς τάς φάσεις αναπτύξεως. 
Τό 1978 επετεύχθη ό πρώτος μόσχος είς τάς ΗΠΑ άπό κατεψυχθέν ώά-
ριον. Έκτοτε ήρχισεν ή δια καταψύξεως διατήρησις εμβρύων επί εμπορικής 
βάσεως. Τό ποσοστόν επιβιώσεως καί παραγωγής ζωντανών ζώων άνήλθεν 
εις 42%, έν συγκρίσει προς επιτυχίας 65% τοκετών έκ προσφάτων εμβρύων. 
Είς τήν Άγγλίαν, δπου έγένοντο αί άρχικαί έρευναι τά αποτελέσματα ήσαν 
50% έπί 200 καταψυχθέντων εμβρύων. Έρευναι εκτελούνται ήδη καί διά τήν 
άναγνώρισιν τών αρρένων καί θηλέων εμβρύων είς τρόπον, ώστε οί παραγω­
γοί νά δύνανται νά παραγγέλουν μετά βεβαιότητος καί τό γένος του αναμενό­
μενου απογόνου. 
Αί έπιτυχίαι της κρύο βιολογικής τεχνολογίας είς τά ζώα πρόκειται ασφα­
λώς νά έχουν άντίκτυπον καί είς τους ανθρώπους. 'Αναμφιβόλως, τά βρέφη 
τοΰ «δοκιμαστικού σωλήνος» θ' ακολουθούσαν τά τοιαύτα του «ψυγείου» μέ 
επιτυχίας αρκετά ίκανοποιητικάς, λόγω της δυνατότητος συνδυασμού χρή­
σεως ορμονών καί άλλων έν αναπτύξει μέσων. 
Τήν σήμερον, αί έκ τών κατορθωμάτων τής κρυοβιολογίας ύπαινυσσόμε-
ναι έμπλοκαί έχουν τόνον επιστημονικού μυθιστορήματος! "Αν καί προς τό 
παρόν δέν προβλέπεται ή κατάψυξις σωμάτων ενηλίκων ατόμων προς διατή­
ρησιν καί μελλοντικήν άναβίωσιν αυτών, ό άναλογισμός τών αποτελεσμάτων 
τής καταψύξεως τοΰ εμβρύου προκαλεί τρόπον τινά «σαστισμα» τής διανοίας. 
Δεδομένου, δτι ή κατάψυξις τοΰ εμβρύου θηλαστικών είναι δυνατή ουχί μα-
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κράν του απολύτου μηδενός (-273,1°C), είναι διανοητόν, ώς διατείνονται 
έρευνηταί τινές, δτι δι' έμβρυον τι, δπερ δύναται ν' άναπτυχθή, μέ τον συνήθη 
τρόπον είς ένήλικον κατά τον 20ον αΐώνα, παρέχεται ή δυνατότης καταψύ­
ξεως και αποθηκεύσεως πλησίον του 0° της Καλβινικής κλίμακος δια 1000 έ­
τη και ν' άρχίση την ζωήν του είς τον 30ον αΐώνα! Ούτω ή δια βιολογικών 
συστημάτων κατάψυξις υπόσχεται να προσφέρει είς τον άνθρωπον τήν δυνα­
τότητα να κατάκτηση και τον χρόνον ακόμη! 
5. ΤΟ ΕΚ ΔΥΟ ΜΗΤΕΡΩΝ (ΑΝΕΥ ΠΑΤΡΟΣ) ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΜΒΡΥΟΝ. Ή επιτυχία 
του πρώτου βήματος παραγωγής ζώων, άνευ πατρός ανεκοινώθη προ ολίγου 
(Αύγ. 1979) δια της συγχωνεύσεως καί αναπτύξεως δύο θηλυκών ωαρίων 
μυός ύπό είδικάς έργαστηριακάς συνθήκας. Παρθενογέννησις, αν καί είναι δυ­
νατή, ώς γνωστόν, είς τα αμφίβια, τους ιχθείς, τα πτηνά, καί άλλα, δεν έχει 
παρατηρηθεί ποτέ μέχρι σήμερον, είς τα θηλαστικά. 
Τό πείραμα συνίσταται είς τήν συνένωσιν 2 μή γονιμοποιηθέντων ωαρίων 
μυός, τη βοήθεια της κανονικής τεχνικής «συγχωνεύσεως κυττάρων». Τό έπι-
τυγχανόμενον ούτως κύτταρον έχει ϊδιον αριθμόν χρωματοσωματίων, όπως 
καί τό δια σπέρματος γονιμοποιηθέν ώάριον, άλλα άνευ άλλων έκ τούτου πα­
ραγόντων, οΐτινες, ώς απεδείχθη, είναι περιορισμένης σημασίας. Τό 2-ώαρικόν 
κύτταρον χειρίζεται είς τό έργαστήριον ώς εάν τούτο ήτο εν γονιμοποιηθέν 
ώάριον καί είς τήν πράξιν αποκτά τήν φάσιν κανονικής 64-κυτταρικής βλα-
στοκύστεως. 
Τό έπόμενον βήμα θα είναι ή μεταφορά του εμβρύου τούτου εις τήν μή-
τραν δια να παρατηρηθή κατά πόσον θά εξακολούθηση ή κανονική άνάπτυξίς 
του. Δια νά γίνη τούτο, θά πρέπει να βελτιωθή ή τεχνική προς αΰξησιν του 
ποσοστού επιτυχίας συγχωνεύσεως των ωαρίων. Έκ προηγουμένων ερευνών 
παρετηρήθη, δτι τα ωάρια τοΰ μυός ενίοτε αρχίζουν νά διαιρούνται αυθορμή­
τως, ώς εάν είχον γονιμοποιηθεί. Έν τούτοις τα έμβρυα ταύτα, εϊτε απορρί­
πτονται άπό τήν μήτραν ή αναπτύσσονται είς όγκους. 'Εάν εν παρθενοδη-
μιουργηθέν έμβρυον συνενωθή μέ έν κανονικόν τοιούτον γεννάται είς μΰς 
αποτελούμενος άπό κύτταρα, προερχόμενα άπό έν έκαστον έμβρυον. Ούτω 
παρθενογεννηθέντα κύτταρα, δταν άναμιγνύωνται μέ κανονικά τοιαύτα, δύ­
νανται νά συμβάλλουν εις έμβρυακήν άνάπτυξιν. Ή τελειοποίησις τής μεθό­
δου ταύτης ήτις, ώς πιστεύεται, θά συντελεσθεί εντός ολίγου, θά προκαλέση, 
ώς είκώς, έπανάστασιν ώς τήν οίκονομίαν καί τον τρόπον αναπαραγωγής τών 
αγροτικών ζώων. 
6. ΧΙΜΑΙΡΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΖΩΩΝ. 'Εσχάτως ανεκοινώθη δτι επετεύχθησαν μΰς 
άπό 6 γονείς, ήτοι άπό 3 πατέρας καί 3 μητέρας. Οί ούτω καλούμενοι χιμαιρι­
κοί μΰς έχουν κίτρινον πρόσωπον, μαύρα ώτα καί λευκόν στίγμα είς τό μέσον 
τής κεφαλής. Δια τήν δημιουργίαν τούτων οί έρευνηταί τοΰ Πανεπ. τοΰ Yale 
συνήνωσαν τρία 8-κυτταρικά έμβρυα (1 άπό λευκούς (-albino), 1 άπό μαύρους 
καί 1 άπό κίτρινους γονείς). "Οταν τά έμβρυα ταΰτα έκαλλιεργήθησαν, τύπο-
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ποιηθέντα υπό όρισμένας συνθήκας είς τριγωνικόν σχηματισμόν, τά κυτταρι­
κά συμπλέγματα ήνώθησαν βαθμιαίως και έδημιούργησαν δίκην κενής σφαί­
ρας, άπλήν βλαστοκύστην μέ 64 κύτταρα. Τα οϋτω σχηματισθέντα χιμαιρικά 
έμβρυα έτοποθετήθησαν ακολούθως εις μήτρας καταλλήλων μυών. 'Από 40 
τοιαύτας χιμαιρικάς βλαστοκύστεις προήλθον: 1 τρίχρωμος, 6 δίχρωμοι και 3 
μονόχρωμοι μυς. Τα έμβαλλώματα μαύρου, λευκού και κίτρινου χρώματος 
έμαρτύρουν αναμφιβόλως τήν εκ 3 διαφόρων εμβρύων προέλευσίν των. Τ' 
αποτελέσματα ταύτα έπιβεβαιώθησαν απολύτως και είς μετέπειτα πειράματα. 
Τό υπόδειγμα του χρώματος των χιμαιρικών μυών θεωρείται ώς σπου-
δαΐον έρευνητικόν μέσον δια τάς χιμαιρικός κυήσεις και κατευθύνσεις αυτών 
κατά τήν εμβρυικήν άνάπτυξιν τών ζώων. Ώ ς προκύπτει εκ τίνων πειραματι­
σμών, αί κυήσεις αύται είς τά σπονδυλωτά είναι έκτεταμέναι καί ακαθόριστοι, 
εν αντιθέσει προς τάς τοιαύτας τών εντόμων, είς τα όποια αύται παραμένουν 
σταθεραί. Οί χιμαιρικοί ούτοι μυς διατείνεται ωσαύτως, δτι θά συμβάλουν είς 
λεπτομερεστέρας αναλύσεις δια τήν άποκάλυψιν τών ριζών της αναπτύξεως 
ενός εκάστου ωρίμου κυττάρου. 
7. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Ζώα ζώντα κατ' άγέλας, ώς γνωστόν, αναπτύσ­
σουν προτιμήσεις συντροφιάς μέ τοιαύτα του είδους των. Είς τά πτηνά, εξ άλ­
λου, ή συμπεριφορά αύτη αναπτύσσεται άπό τήν αρχή του βίου των καί πα­
ραμένει σταθερά μέχρι τέλος τούτου. Έ ξ άλλου είς τό Παν. Καλιφόρνιας 
(Davis) παρετηρήθη ο~ι αί συντροφικαί προτιμήσεις αμνών καί εριφίων, άπο-
μονωθέντων ευθύς μετά τήν γέννησίν των καί άναμιχθέντων μεταγενεστέρως 
μετ' άλλων ποιμνίων αρρένων ζώων, υφίστανται μεταβολάς ακόμη καί μετά 
τήν ενηλικίωσιν τούτων. Αί παρατηρήσεις αύται μετ' άλλων σχετικών τοιού­
των δύνανται νά έχουν πρακτικήν έφαρμογήν είς τινας φάσεις καταμερισμού 
εργασίας διά ποίμνια τοιούτου είδους ζώων. 
8. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. Ή συνεχώς ελαττουμένη παραγωγή 
καί ή σμίκρυνσις τών αγροτικών εκτάσεων, τών αφιερωμένων εις τήν παρα-
γωγήν τροφών διά τους ανθρώπους, εϊχον ώς αποτέλεσμα τήν έπίσπευσιν τών 
ερευνών διά τήν έξεύρεσιν πηγών υποκατάστατων πρωτεΐνης άπό βακτηρίδια 
είς πολλάς χώρας. Ήδη είς τήν Γερμανίαν κατέστη δυνατή ή απομόνωση 
ενός τοιούτου βακτηριδίου, του οϋτω καλουμένου Methylomonas, άπό τάς 
εξετάσεις δειγμάτων έκ του εδάφους. Τούτο, άναπτυσσόμενον ύπό εύνοϊκάς 
συνθήκας καί άφυδατούμενον δύναται νά άποδόσει 80% πρωτεΐνας εις βάρος. 
Ή ταχύτης πολαπλασιασμοΰ του βακτηριδίου τούτου είναι τό κύριον 
πλεονέκτημα, τό υπερτερούν είς παραγωγήν πρωτεΐνης. Ούτω, ενώ ό χοίρος 
διπλασιάζει τό βάρος του είς 4-6 εβδομάδας, τό βακτηρίδιον τούτο επιτυγχά­
νει τούτο εντός ολίγων μόνον ωρών. Συγκεκριμένως, ό ούτω καλούμενος 
βιοαντιδραστήρ (bioreactor) του Hoecht παράγει είς βάρος ημερησίως βιολο-
γικόν άντίστοιχον πλειόνων πλήρως αναπτυσσομένων βοειδών, ποσόν δπερ 
αντιστοιχεί μέ 1000 τόν. πρωτεϊνών ετησίως. 
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Διά την καλλιέργειαν της Methylomonas χρησιμοποιείται μεθανόλη άπο 
όρυκτέλαιον ή φυσικόν άέριον, άνθραξ άπο λιθάνθρακας και άζωτον, άπό άμ-
μωνίαν. Τα φωσφορικά καί τα άλλα μεταλλικά στοιχεία παρέχονται άπο τό ύ­
δωρ. Ή ούτω προερχομένη πρωτεΐνη συναγωνίζεται οικονομικώς το ίχθυά-
λευρον. 
9. ΛΙΤΟΔΙΑΙΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Ή άπομόνωσις του ούτω καλουμένου γο­
νιδίου λιτότητος είς τά ζώα έδωσεν άφορμήν είς την άνάπτυξιν νεωτέρας θεω­
ρίας περί διαβήτου είς τον άνθρωπον. Έκ προηγουμένων ερευνών (1962) 
προέκυψεν δτι άτομα τινά με είδικά γονίδια, τά όποια επιτρέπουν εις αυτά 
καλλιτέραν χρησιμοποίησιν περιορισμένης ποσότητος τροφής, έχουν τάσιν 
προς διαβήτην, είς εν περιβάλλον κοινωνίας μέ άφθονίαν τροφών. Ούτω ή 
ικανότης τών ατόμων τούτων, της φειδοΰς μεταβολισμού τροφής, δύναται νά 
οδηγήσει είς άπώλειάν των είς περίπτωσιν αφθονίας. Τό γεγονός τούτο εξη­
γείται έκ τοΰ ότι ή ύπό τοΰ οργανισμού τελειωτέρα χρήσις τροφής προκαλεί 
ανώτερα επίπεδα ζακχάρεως είς τό αίμα καί, ως έκ τούτου, τήν ύπερκόπωσιν 
τοΰ παγκρέατος προς παραγωγήν ηύξημένης ποσότητας ινσουλίνης. Πράγμα­
τι, τά μέλη τών πρωτογόνων φυλών έχουν συνήθως τάσιν προς άνάπτυξιν 
ελαφρού διαβήτου, όταν δε ταύτα έρχονται είς περιβάλλον άφθονωτέρας καί 
καλυτέρας τροφής, καθίστανται εμφανώς διαβητικά είς σεβαστόν ποσοστόν 
(10-70%). 
Εις τά ζώα τά γονίδια τοΰ διαβήτου, πιστεύεται, ότι βοηθούν ταύτα νά 
επιζούν κατά τάς περιόδους ελλείψεως ή ανεπαρκούς εξευρέσεως τροφής καί 
συνέβαλλον εις τήν διάδοσιν καί επιτυχή έγκατάστασιν τών διαφόρων ειδών 
είς τάς έρημους καί αλλάς όλιγώτερον παραγωγικός περιοχάς. Ή διάσωσις 
τών γονιδίων τής λιτότητος είς τά ζώα καί τους ανθρωπίνους πληθυσμούς πι­
θανώς νά οφείλεται μερικώς καί είς τήν βελτιωθεΐσαν ικανότητα τών έτεροζύ-
γων των προς έπιβίωσιν, άνευ εξαφανίσεως τής ικανότητος τούτων νά ευδοκι­
μούν είς περιβάλλον αφθονίας. 
Τό συμπέρασμα τούτο εξάγεται έξ ερευνών είς τους μΰς, τους ύποστάντας 
βλαστοπαραλλαγήν (mutant) καί τους καλουμένους διαβητικούς, οί όποιοι δύ­
νανται νά επιζήσουν είς τήν πείναν περισσότερον, ακόμη καί 30 ημέρας, άπό 
τους κανονικούς αδελφούς των. 
Έκτος τών ανωτέρω, αποτελεσμάτων, υπάρχουν καί πολλά άλλα σχετικώς 
μέ: τήν έπιβίωσιν μοσχευμάτων εγκεφαλικών τμημάτων ζώων, προς άντικατά-
στασιν βλαφθέντων τοιούτων, τήν δυνατότητα αναγεννήσεως τοΰ κεντρικοΰ 
καί περιφερειακού νευρικού συστήματος, τον στόχον καί τον τρόπον ενερ­
γείας τοΰ DES είς τά κύτταρα καί τάς προκαλουμένας αλλοιώσεις τής δομής 
τοΰ γεννητικοΰ συστήματος, τους κινδύνους τής δημοσίας υγείας έκ τής χρή­
σεως φαρμάκων χορηγουμένων είς τά ζώα διά τής τροφής των, τήν έμβρυο-
σκοπίαν, τάς επιδράσεις τής ατομικής ακτινοβολίας, τον μηχανισμόν τής άνο-
σοποιήσεως, τήν δομήν καί έξέλιξιν τών γονιδίων, τήν χαρτογράφησιν τού­
των είς τά χρωματοσωμάτια, τάς ενέσεις τινών τών γονιδίων τούτων είς τά 
κύτταρα προς διόρθωσιν ανωμαλιών, τήν γενετικήν μηχανικήν, τήν κλώνο-
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ποίησιν του DNA εις τους ανθρώπους και ζώα (αρχική φάσις) και πολλών 
δλλων τα όποια δύνανται να έχουν έφαρμογήν ή να χρησιμεύσουν ώς οδηγοί 
δια νέους προσανατολισμούς είς όφελος της κτηνοτροφίας. Την άνάλυσιν τι­
νών των ανωτέρω ευρημάτων προτιθέμεθα να πραγματευθώμεν έν καιρώ λόγω 
του μεγάλου ενδιαφέροντος τούτων. 
ΕΞΕΥΡΕΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑ ΤΑ ΖΩΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΪΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. 
Μέ τα προταθέντα μέτρα δια τήν αΰξησιν του αριθμού τών αγροτικών 
ζώων και βελτίωσιν της παραγωγής αυτών, αί προσπάθειαι τών ζωοεπιστημό-
νων θ' άπέβαινον μάταιαι, άνευ τής σημαντικής αυξήσεως τών παραγομένων 
τροφών, τών απαιτουμένων δια τήν διατροφήν τών ζώων. Τό τοιούτον επι­
βάλλεται και δύναται νά επιτευχθεί δια τής εξευρέσεως τροφών, εξ άλλης πη­
γής, χωρίς νά αυξηθούν και αί προς καλλιέργειαν κτηνοτροφικών τροφών 
εκτάσεις. Ή νέα πηγή αύτη είναι ή κυτταρίνη. Τό ούτω συζητούμενον τήν 
σήμερον είς διάφορους κύκλους πρόγραμμα διασπάσεως τής κυτταρίνης αρχί­
ζει μέ πρώτην ύλην τήν τοιαύτην, τήν προερχομένην εκ τών υπολειμμάτων 
τής βιομηχανίας χάρτου και τών εκκοκκιστικών μηχανών βάμβακος, εκ τής 
πολτοποιήσεως τών στελεχών τοΰ αραβοσίτου (corncob), τών πριονιδίων, ώς 
και άλλων τοιούτων. Τα προς έπεξεργασίαν υπολείμματα ταύτα δέον κατ' αρ­
χάς νά χρησιμοποιηθούν ώς θρεπτικόν ύλικόν προς καλλιέργειαν τοΰ μύκη-
τος, Trichoderma viride και ν' άναμιχθή τούτο μετά ταύτα μέ κοινήν μαγιάν 
προς ζύμωσιν. Ή επεξεργασία αύτη οδηγεί, είς τήν παραγωγή ν γλυκόζης καί 
τοΰ εκ ταύτης αίθυλικοΰ οίνοπνεύματος ή άλλων χημικών ενδιαμέσων, καί 
επιπροσθέτως αφήνει άφθονον υπόλειμμα, ήμικατεργασθέντος υλικού. Ή δυ-
νατότης παραγωγής αίθυλικοΰ οίνοπνεύματος έχει σπουδαιοτάτην σημασίαν 
δια τήν αύξησιν ύγράς ενεργείας άλλων βιομηχανικών χημικών ουσιών, διότι 
έκ τούτου δύναται νά παραχθή, ώς γνωστόν, ποικιλία άλλων οργανικών ου­
σιών, συμπεριλαμβανομένης καί τής αίθυλίνης, ή οποία αποτελεί τό βασικόν 
προϊόν δια τήν ανωτέρω βιομηχανίαν. 
Οί πρόοδοι τής βιοχημίας κατά τα τά τελευταία 10 ετη έπέτρεψεν τήν 
διεύρυνσιν τοΰ τρόπου μέ τον όποιον ή φύσις παράγει, άνευ καταρρυπάνσεως 
τοΰ περιβάλλοντος, ολα σχεδόν τά γνωστά οργανικά σύνθετα, τ' απαιτούντα 
μόνον ήλιακήν ένέργειαν. 
Ή κυτταρίνη, ώς γνωστόν, είναι μία τών οργανικών ουσιών, τάς οποίας ή 
φύσις παράγει ακαταπαύστως είς μεγάλας ποσότητας, τη βοήθεια τού ηλίου. 
Αύτη, ώς προϊόν φωτοσυνθέσεως είναι ωσαύτως ύλικόν δομής όλων τών φυ­
τών. Τούτο λοιπόν αποτελεί άφετηρίαν δια τήν ξρευναν προς διαδοχικός επι­
νοήσεις. Εκατοντάδες έκατομ. τόνων κυτταρίνης συσσωρεύονται ώς γνωστόν 
•κατ' έτος ώς υπολείμματα άπό τήν φυτοκαλλιέργειαν, τήν έπεξεργασίαν φυτι­
κών τροφών, τήν λατομίαν, σκουπίδια πόλεων κτλ. Ή απώλεια όθεν τοιούτου 
υλικού τήν σήμερον καθίσταται απαράδεκτος. 
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Ή βασική σημασία μετατροπών της κυτταρίνης εις γλυκόζην δια της 
ενεργείας μικροοργανισμών- είναι καλώς γνωστή άπο τον 2ον παγκόσμιον πό-
λεμον. Στρατιωτικοί επιστήμονες τών ΗΠΑ, εϊχον επιτύχει τήν άπομάκρυνσιν 
του σκαπανέως της διασπάσεως της κυτταρίνης του μύκητος Trichoderma vi­
ride έκ μιας φυσιγγιοθήκης, άποσταλείσης εκ Νέας Γουϊνέας. Ούτος μετέτρε-
πεν τον βάμβακα της ανωτέρω ζώνης είς γλυκόζην προς «εύωχίαν» του έπ' 
αυτής. 
Ό μύκης ούτος δεν είναι σπάνιος εις τάς τροπικάς χώρας. Ευρίσκεται είς 
το έδαφος καί εκτελεί τό ζωτικόν τοΰτο έργον τής διασπάσεως τής κυτταρίνης 
είς τήν φύσιν, με αποτέλεσμα τήν άπελευθέρωσιν καί τήν έκ νέου χρησιμο-
ποίησιν του άνθρακος της δστις έχει δεσμευθή είς τήν κυτταρίνην ύπό τής 
φωτοσυνθέσεως. "Ανευ τής φυσικής ταύτης άποσυνθέσεως τής κυτταρίνης 
υπολογίζεται δτι δλος ό δνθραξ, ό υπάρχων είς τό γήϊνον σύστημα, θά εΐχεν 
δεσμευθή είς τήν κυτταρίνην εντός 25ετίας περίπου. 
Ή κυτταρίνη, ώς πολυμερές τής γλυκόζης, αποτελείται άπο σειράν μο­
ρίων ταύτης, στενώς συνδεδεμένων μεταξύ των. Ό άνθρωπος, ώς γνωστόν, 
δεν δύναται να πέψη τήν κυτταρίνην. Πολλά δμως βακτηρίδια, μύκητες, ανώ­
τερα φυτά ώς και μερικά ασπόνδυλα ζώα καί τά μηρυκαστικά είναι ικανά νά 
παράγουν είς μικράς ποσότητας κυτταρινάσην, τό ένζυματικόν σύστημα, τό 
όποιον μετατρέπει τήν κυτταρίνην είς γλυκόζην. Τό ανωτέρω, Trichoderma 
viride, είναι έν έκ τών είδών τούτων. Διάσπασις κυτταρίνης δύναται νά συντε-
λεσθή, καί άλλων μικροοργανισμών (Clostridium thermocellum). Τό ουσιώδες 
δμως βήμα προόδου ήτο ή έπίτευξις τής παραγωγής, έκ του Τ. viride, του εν­
ζύμου τούτου, είς μεγάλην ποσότητα προς βιομηχανικήν επεξεργασίαν τής 
κυτταρίνης. Δια του νεωτέρου τρόπου επεξεργασίας ή σακχαροποίησις καί ή 
ζύμωσις προς παραγωγήν αίθανόλης έκ τής κυτταρίνης δύνανται νά λάβουν 
χώραν ταυτοχρόνως. 
Τό υπόλειμμα, τό έκ τής επεξεργασίας (διϋλύσεως καί άποστάξεως) προερ-
χόμενον — έν μίγμα έκ κυττάρων μαγιάς, ενζύμων καί ήλλοιωμένης κυτταρί­
νης — περιέχει έν σημαντικόν ποσοστόν πρωτεΐνης καί ώς έκ τούτου έν πλού-
σιον ύλικόν δυνάμενον νά χρησιμοποιηθεί ώς τροφή τών ζώων. 'Επί του ζη­
τήματος όμως τούτου χρειάζονται μελέται καί δια τον σκοπόν τούτον εκτε­
λούνται πολλαί εργαστηριακοί έρευναι τήν σήμερον. 
Ή επεξεργασία αύτη τη βοηθεία τής φύσεως αποβαίνει πολύτιμος καί εί­
ναι σχεδόν ανέξοδος. Αυτή δύναται νά έφαρμοσθή είς τάς τροπικός χώρας μέ 
μικράς μόνον δαπανάς, άπαιτουμένας δια τήν άποστείρωσιν του υλικού ήτις 
συντελεί είς τήν καταστροφήν καί αποφυγήν παρεμβάσεως άλλων ανεπιθύμη­
των μικροοργανισμών. 
Ή δια τής επεξεργασίας ταύτης παραγωγή του τελικού προϊόντος, τής αϊ-
θυλίνης, δύναται νά χαράκτηρισθή, ώς έν είδος σοβαράς επιταχύνσεως τής 
άπολιθώσεως (fossilization), ή οποία έν τη φύσει, ώς γνωστόν ήρχισεν μέ τήν 
παλαιοντολογικήν φυτικήν ζωήν, άνεπτύχθη μέ τήν ένέργειαν τοϋ ηλίου κατά 
τήν διάρκειαν εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, δια νά κατάληξη είς τήν πα­
ραγωγήν του πετρελαίου. 
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Είς μίαν χώραν όπως ή Ελλάς, της οποίας ό ήλιος είναι φλογερός και 
συντελεί μεγάλως είς τήν παραγωγήν άφθονου κυτταρίνης, εις μίαν χώραν εις 
τήν οποίαν ή ελλειψις καυσίμου ύλης είναι τόσον αισθητή και ή παραγωγή 
τροφών δια τά ζώα τόσον πενιχρά, ή εφαρμογή μιας τοιαύτης επιστημονικής 
επεξεργασίας τής κυτταρίνης δια της ιδρύσεως ενός βιομηχανικού συγκροτή­
ματος τοιούτου είδους θά εΐχον νά προσφέρη πολλά δια τήν χώραν. 
Τό μέρος, τό άφορων τήν χρησιμοποίησιν τών υπολειμμάτων τής επεξερ­
γασίας τής κυτταρίνης ύπό τών ζώων είναι συνυφασμένων ώς ελέχθη με σει­
ράν ερευνών καί αποτελεί σοβαρόν άντικείμενον μελλοντικής ύποχρεώσεοος 
του κτηνιάτρου. Τούτου ένεκεν έθεωρήθη σκόπιμος ή δι' ολίγων περιγραφή 
τοΰ ζητήματος τούτου, τής διασπάσεως ή άποσυνθέσεως τής κυτταρίνης. 
Βεβαίως τό πρόβλημα τούτο τής επεξεργασίας τής κυτταρίνης δεν είναι τό 
μοναδικόν διά τήν Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά άλλα τοιαύτα μεταξύ τών 
οποίων τά φύκια, τά όποια δύνανται νά παράγουν αξιόλογους χημικάς ουσίας 
από τό ήλιακόν φώς, τόν αέρα καί τό άλατουχον ύδωρ. 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Έκ τών ανωτέρω εκτεθέντων επιστημονικών στοιχείων προκύπτει, δτι ή 
συμμετοχή τοΰ κτηνιάτρου είς τήν δημιουργίαν καί άναπαραγωγήν ζώων, κα­
ταλλήλων διά τήν αυξησιν τής παραγωγής προϊόντων ζωικής προελεύσεως 
προς διατροφήν τοΰ άνθρωπου δέν είναι δυνατόν ν' άγνοηθή. 
Εύνόητον τυγχάνει δτι μέ τήν συμμετοχήν τοΰ κτηνιατρικού κλάδου είς 
τά ζητήματα ταΰτα τής παραγωγής τών ζώων καί τήν προληπτικήν κτηνιατρι-
κήν, ό κτηνίατρος έχει τήν ύποχρέωσιν, άπό κάθε άλλη εποχήν νά προετοιμα-
σθή όπως τοΰτο έγένετο είς πολλάς χώρας, διά νά όμιλή μέ αύθεντίαν επί θε­
μάτων συναφών μέ τήν οίκο νομική ν παραγωγήν τών ζώων, καταλλήλων διά 
τάς άνάγκας έκαστης χώρας, καί γενικώτερα νά γνωρίση τήν λογικήν λύσιν 
τών συνδεομένων μέ τήν κτηνοτροφίαν προβλημάτων. 
Χρειάζεται προς τοΰτο, δπως δοθή μεγαλύτερα προσοχή εϊς τόν προσανα­
τολισμών τής εκπαιδεύσεως τοΰ νεωτέρου κτηνιάτρου, κυρίως είς τάς ύπό 
άνάπτυξιν χώρας, καί άποκατασταθή ό σύνδεσμος μέ τόν κλάδον εκείνον τής 
γεωργίας, ό όποιος αποσκοπεί εις τήν άνάπτυξιν τής παραγωγής τών οικονο­
μικώς ενδεδειγμένων τροφών διά τά ζώα. 
Τά μέτρα ταΰτα δέον νά κατανοηθοΰν πλήρως ύπό τών Ιθυνόντων προς 
έπίτευξιν συντονισμοΰ καί συνεργασίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων κλάδων. 
Προς άντιμετώπισιν τών δημιουργούμενων αναγκών καί έξασφάλισιν ενός 
καλού μέλλοντος, οί κτηνίατροι τής Ελλάδος θ' αναγκασθούν νά οργανώ­
σουν πληροφοριακόν σύστημα προς ένημέρωσιν, παρακολούθησιν τών τοιού­
των μεταβολών τοΰ επαγγέλματος των. Μεταξύ τών μεταβολών τούτων, ώς αί 
συνθήκαι τήν σήμερον διαγράφονται, προβλέπεται δτι θά είναι: 1) Ή έγκατά-
λειψις τής παλαιάς τακτικής, τής προσομοιαζούσης «πυροσβεστικόν τρόπον 
επεμβάσεως», ώς προς τήν έφαρμογήν μέσων διά τήν έξασφάλισιν τής υγείας 
τών μεγάλων ζώων. 2) Ή αϋξησις τοΰ ενδιαφέροντος διά τήν πρόληψιν τών 
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άσθενειών καί τήν προληπτικήν θεραπείαν 3) Ή δια συμβουλών καθοδήγησις 
των αγροτών, ώς και ό δι' επιβλέψεως και στενής παρακολουθήσεως έλεγχος 
τής υγείας των ζώων κατ' άγέλας 4) Ή βαθμιαία μεταπήδησις εκ τής πρακτι­
κής κτηνιατρικής μεγάλων ζώων είς τήν τοιαύτην τών μικρών (οικιακών) 
ζώων 5) Το προοδευτικώς αύξανόμενον ενδιαφέρον του κτηνιατρικού 
επαγγέλματος δια διδασκαλίαν και ερευναν 6) Ή αλματωδώς αυξανομένη ζή-
τησις δια κτηνιάτρους, λόγω ελλείψεως τοιούτων είς όλα τα κράτη του κό­
σμου, και άλλας, έκτος βεβαίως τής αναπόφευκτου ώς ελέχθη, συμμετοχής 
αύτοο είς τήν δημιουργίαν ζώων προς παραγωγήν τροφών δια τον άνθρωπον. 
Βάσει τών ανωτέρω, αί προβλέψεις διά τήν κτηνιατρικήν περίθαλψιν μεγά­
λων αγροτικών ζώων μή τροφοπαραγωγικών διαγράφονται ώς όλιγώτερον αι­
σιόδοξοι. Είναι δθεν λίαν πιθανόν να παρατηρηθή είς τό μέλλον μερική έλλει-
ψις κτηνιάτρων διά τά μεγάλα ζώα, λόγω ελλείψεως πραγματικού ενδιαφέρον­
τος καί ανάγκης. 
"Αν καί κατά τό παρελθόν οί περισσότεροι τών κτηνιάτρων προσελαμβά-
νοντο υπό του Ύπ. Γεωργίας, εν τούτοις,, λόγω τής προοδευτικώς αύξηθησο-
μένης ζητήσεως τούτων είς διαφόρους, περισσότερον άποδοτικάς καί επικερ­
δείς ειδικεύσεις, τό ποσοστόν τών υπαρχόντων τήν σήμερον διά τήν ύπηρε-
σΐαν ταύτη ν κτηνιάτρων πιθανώς να μειωθή είς τό άπώτερον μέλλον, εκτός 
εάν ή όργάνωσις τής δημοσίας κτηνιατρικής υπηρεσίας καί ή σημερινή πηγή 
εκπαιδεύσεως κτηνιάτρων μεταβληθούν ουσιωδώς. Έξ άλλου ό ρόλος πολλών 
εκ τών υπαρχόντων αγροτικών κτηνιατρείων, ελλείψει επαρκών μέσων, ακα­
ταλλήλου τοποθετήσεως αυτών, ώς καί άλλων αιτίων, θα σημείωση, θάττον ή 
βράδιον, προοδευτικήν μείωσιν, πράγμα τό όποιον θά έχει ώς αποτέλεσμα τήν 
άποθάρρυνσιν πολλών κτηνιάτρων προς έπιδίωξιν ασφαλούς μέλλοντος είς 
τοιούτου είδους ύπηρεσίαν. 
Ούχ' ήττον, ας μή λησμονείται, δτι προβλέπεται, ώς ελέχθη, ή δημιουργία 
νέων στενών σχέσεων μεταξύ κτηνιάτρων καί κτηνοτρόφων, πράγμα τό 
όποιον έχει αναμφιβόλως ώς αποτέλεσμα τον προσωρινόν μετριασμόν κατά 
τίνα τρόπον τής παρατηρηθησομένης λόγω τών ανωτέρω αιτίων, ελλείψεως 
κτηνιάτρων εις τοιούτου είδους επαγγελματικός ασχολίας. Οί κτηνίατροι, αντί 
νά θεραπεύουν ένα προς ένα τά ασθενή ζώα, θά συμβουλεύουν μάλλον, ώς 
ελέχθη, τους αγρότες — ό αριθμός τών οποίων προβλέπεται δτι θά μειωθή είς 
τοιούτου είδους επιχειρήσεις — διά τήν πρόληψιν νοσηρότητος καί βελτίωσιν 
τής παραγωγής καί τήν ύγιεινήν διατήρησιν των ζώων των. 
Έν τούτοις μερικαί άγροτικαί οίκογένειαι μέ περιορισμένον αριθμόν ζώων, 
δπως πολλαί τοιαΰται τής Ελλάδος, ώς καί οί άλλοι άγρόται, τών οποίων ό 
αριθμός τών ζώων των ευρίσκεται είς τό μεταίχμιον του ορίου του απαιτουμέ­
νου διά τον σχηματισμόν βιώσιμου ζωικής βιομηχανικής μονάδος, θά παρα­
μείνουν εϊς τάς επιχειρήσεις των, καί ούτω τό status-quo πιθανόν νά διατηρη-
θή επί πολλά ακόμη έτη. Ένεκεν τούτου οί κτηνίατροι διά ταχείαν οίκονομι-
κήν άποτελεσματικήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών τών αγροτών τούτων, θά 
χρειασθή νά έχουν πρόθυμον καί θετικήν βοήθειαν επί τών διαγνωστικών ερ­
γαστηρίων τοΰ κράτους καί ένημέρωσιν καί καθοδήγησιν επί τών εκάστοτε 
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άναφυομένων προβλημάτων άναφορικώς με τήν παραγωγήν καί την ύγείαν έν 
γένει τών ζώων της υπαίθρου. Τούτο ασφαλώς θα συμβάλει εμμέσως καί είς 
τήν έπιδιωκομένην ύπο του κτηνιάτρου συνεργασίαν μετά τών αγροτών προς 
καλλιτέραν έφαρμογήν του υπάρχοντος «περί δηλώσεως ώρισμένων σοβαρών 
νόσων» είς τάς δημοσίας αρχάς συστήματος — κυρίως εις περίπτωσιν εμφανί­
σεως μεταδοτικών νόσων — ή άποτελεσματικότης του οποίου μέχρι σήμερον, 
παρ' δλην τήν εναρξιν εφαρμογής του προ πολλών δεκαετηρίδων, δεν κατέ­
στη απολύτως ικανοποιητική έν τη πράξει. Ή πραγματική επιτυχία του συ­
στήματος τούτου, απαραιτήτου δια τήν συλλογήν καί άλλων ενδιαφερόντων 
στοιχείων, ευρίσκεται είς τάς χείρας του κτηνιάτρου, άλλα καί εξαρτάται εκ 
της μορφώσεως καί της κοινής εμπιστοσύνης τών κτηνοτρόφων προς τάς 
'Αρχάς. 
'Από τους κτηνιάτρους, οί όποιοι θ' αποφασίσουν ν' ασχοληθούν ως ίδιώ-
ται είς τήν έξάσκησιν του καθαρώς κτηνιατρικού επαγγέλματος, πολλοί, ώς 
ελέχθη θά προτιμήσουν να είδικευθοΰν μάλλον μέ τήν κτηνιατρική ν περΐθαλ-
ψιν μικρών οίκιακών ζώων, ό αριθμός τών όποιων προβλέπεται ν' αύξηθή ση-
μαντικώς είς τό εγγύς μέλλον (βλ. ειδικεύσεις). Βάσει τούτου ή προοπτική διά 
τό μέλλον της κτηνιατρικής περιθάλψεως μικρών οίκιακών ζώων προοιωνίζε­
ται ώς λαμπρά καί φαίνεται νά δίδη τάς καλλιτέρας οίκονομικάς υποσχέσεις 
άπό τους λοιπούς κλάδους τής κτηνιατρικής. ΕΙς τούτο θά συντελεστούν, καί 
αί μεγάλαι, ώς ελέχθη, πρόοδοι είς τήν τεχνολογίαν τής λειτουργικής μετά 
τών έκ ταύτης προελθόντων πλεονεκτημάτων, ή βελτίωσις τής άναισθησιολο-
γίας καί ή ευρεία χρήσις ακτινολογίας, αντιβιοτικών, χημιοθεραπείας κλπ. 
Επιπροσθέτως ευμενή έπίδρασιν είς τούτο θά έχει ή προβλεπομένη ώς ελέ­
χθη, άνάπτυξις του ζω'ίκοΰ εποικισμού καί πολεοδομικών μεταβολών έξ αιτίας 
τών πυκνοκατοικουμένων περιφερειών, τών περιορισμένων συνθηκών διαβιώ­
σεως τοΰ ανθρώπου είς τάς πόλεις, ή παρατηρούμενη δημοτικότης συνοδευτι­
κών ζώων, ή έλάττωσις τοΰ αριθμού τών παιδιών είς τάς οικογενείας, ώς καί 
ή αυξανομένη αγάπη προς τα μικρά οικιακά ζώα, γεγονότα, τά όποια καταδει­
κνύουν τήν σπουδαιότητα τής υφισταμένης άλληλοεξαρτήσεως τής υγείας 
ζώων καί ανθρώπων. 
ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
Παραλλήλως προς τόν αριθμόν κτηνιάτρων, τών απαιτουμένων προς κά-
λυψιν τών ανωτέρω αναγκών, εν σεβαστόν ποσοστόν άλλων τοιούτων θά τρα-
πή καί θά χρησιμοποιηθή ασφαλώς είς τήν έκτροφήν καί περίθαλψιν καταλλή­
λων πειραματόζωων — λίαν πιθανώς καί άνθρωποπιθήκων — τά όποια τυγχά­
νουν απαραίτητα διά μελετάς καί έρευνας έπί τής νοσολογίας, συγκριτικής 
παθολογίας, βιοχημείας καί χημειοθεραπευτικής, ογκολογίας κλπ. τών ζώων 
και προπάντων τών ανθρώπων. 
Εύνόητον τυγχάνει οτι οί κτηνίατροι τοΰ μέλλοντος διά νά εκπληρώσουν 
επιτυχώς τόν προορισμόν των θ' αναγκασθούν ν' αποκτήσουν εύρυτέραν έκ-
μάθησιν καί μέ βαθύτερον έπιστημονικόν υπόστρωμα γνώσεις καί έπ' άλλων 
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έπιστημονικών τομέων λόγω της προβλεπομένης, ώς ελέχθη, επεκτάσεως της 
επιστημονικής δραστηριότητος αυτών και είς άλλα συναφή προς τον κλάδον 
των ζητήματα. 
'Επιπροσθέτως ή παρατηρούμενη έκτίμησις των υπηρεσιών, τάς οποίας ή 
κτηνιατρική επιστήμη, ώς ελέχθη, παρέχει είς τάς βιολογικός έπιστήμας, όχι 
μόνον θα διατηρηθή, άλλα και θα αύξηθή προοδευτικώς, λόγω του οτι ή κτη­
νιατρική θά προσφέρη σπουδαιότερος σημασίας πληροφορίας εις τάς έπιστή­
μας ύγειονολογίας, οικολογίας, συμπεριφοράς κλπ. και θα συμβάλη είς τήν 
άπόκτησιν ύπ' αυτών βαθύτερων γνώσεων έπί τών πολλαπλών καί ευρέων το­
μέων του ζωικού κόσμου, μετά του οποίου ό κτηνίατρος ασχολείται καί συν­
δέεται στενώς. 
Ώ ς εκ τούτου ή υπηρεσία, ή οποία προοιωνίζεται, ώς εν είδος εξασφαλί­
σεως λαμπρού μέλλοντος, διότι υπόσχεται πολλά δια τό κτηνιατρικόν 
επάγγελμα, είναι καί ή ευρεία χρησιμοποίησις του κτηνιάτρου είς τάς βιοϊα-
τρικάς έπιστήμας είς τάς οποίας, ώς ελέχθη άλλαχοΰ, ό ρόλος αύτοο έχει ήδη 
άναγνωρισθή υπό τής επιστημονικής κοινότητος, όπως τούτο συνέβη καί μέ 
τήν δημοσίαν ύγείαν. Είς τους επιστημονικούς τούτους τομείς ασφαλώς καί 
θά υπάρξουν δυσκολίαι δια τήν άπόκτησιν ίκανοΰ αριθμού προσωπικού μέ 
βασικάς ίατρικάς γνώσεις καί παρεμφερή έκπαίδευσιν. Ούτω μέ τάς συνεχώς 
αύξανομένας άνάγκας προς ερευναν, μέ ζώα είς τους επιστημονικούς κλάδους, 
οί ήγέται τούτων προς έξεύρεσιν καταλλήλου προσωπικού θ' άναγκάζωνται 
να προσφεύγουν είς άλλα παραϊατρικά καί μέ σαφείς βασικάς ίατρικάς γνώ­
σεις επαγγέλματα, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγεται καί τό επάγγελμα του 
κτηνιάτρου. 
Οί κτηνίατροι ώς ελέχθη, έχουν προκεχωρημένην έκπαίδευσιν εις τα ζητή­
ματα φυσιολογίας, παθολογίας, βιοχημείας, φαρμακολογίας μικροβιολογίας, 
άνοσιολογίας καί γενικώς γνώσεις σχετικάς μέ τήν αίτΐαν καί τήν φύσιν τών 
νόσων. Ούτοι έχουν δλα τα προσόντα δια νά αναλάβουν πλείονας εργασίας 
καί καθήκοντα είς τήν προληπτικήν ίατρικήν, ανατομικός καί ίστοπαθολογι-
κάς κλπ. έρευνας, μέ συμπληρωματική ν δέ έκπαίδευσιν καί τήν κατάλληλον 
πείρα ν θά είναι είς θέσιν νά διεξάγουν πολλάς επιστημονικός εργασίας καί 
πειραματισμούς είς τους διαφόρους τομείς τής βιοϊατρικής επιστήμης. Έπί 
πλέον ή πείρα άπέδειξεν, ώς ελέχθη ήδη, τήν άναμφισβήτητον συμβολήν καί 
έπίδρασιν τής κτηνιατρικής έρεύνης έπί τής υγείας του άνθρωπου δια τής 
αποκτήσεως νεωτέρων γνώσεων καί σαφών επιστημονικών νοημάτων είς τους 
διαφόρους κτηνιατρικός σχολάς καί είς πολλά βιοϊατρικά ίδρύματα τα χρησι­
μοποιούντα κτηνιάτρους. 
Αί πρόοδοι τών σημερινών ερευνών έπί τής νόσους MarekTcôv ορνίθων 
καί τών λευκαιμιών τών βοειδών, τών πιθήκων, τοΰ κυνός, τής γαλής καί τών 
μυών αποτελούν ανεκτίμητους παράγοντας καί οδηγούς εις τήν διαμόρφωσιν 
τών νεωτέρων θεωριών καί νοημάτων έπί τής αιτίας μερικών ειδών τών κα­
κοηθών νεοπλασμάτων τοΰ ανθρώπου. Είς τάς πλείστας βιοίατρικάς έρευνας 
2/3 τών εργασιών εκτελούνται είς τα εργαστήρια μέ γνωστόν χειρισμόν, ώς 
έπί τό πλείστον, λεπτεπίλεπτων καί μεγάλης ακριβείας οργάνων καί μέ διάφο-
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ρα πειραματόζωα. 'Αλλ' ολα ταϋτα αποτελούν τα στοιχεία του φυσικού περι­
βάλλοντος και του ρόλου του κτηνιάτρου. 
'Επίσης είς τόν τομέα τούτον των ερευνών παρατηρείται ή αδξουσα ζήτη-
σις καταλλήλου επιστημονικού προσωπικού δια τήν εκτέλεσιν του ελέγχου 
και τήν διαχείρησιν αυτών. Τό γεγονός οτι, ήδη εις τάς ΗΠΑ μεταξύ τών επι­
στημόνων και ερευνητών συγκαταλέγονται και οί απόφοιτοι κτηνιατρικών 
σχολών μέ ειδικεύσεις, καταδεικνύει τό μέγεθος και τήν σπουδαιότητα τών 
μελλοντικών αναγκών της βιοϊατρικής και τών άλλων βιολογικών κλάδων είς 
κτηνιάτρους δια τάς προηγμένας χώρας. 
Είναι εξ άλλου αναμφισβητήτως βέβαιον, δτι πολλαί ένδιαφέρουσαι έπι-
στημονικαί προκλήσεις θα παρουσιασθούν κατά τά προσεχή 10-20 ετη είς τήν 
ερευναν και τών συναφών προς αυτήν εργασιών εις τόν τομέα τούτον της 
βιοϊατρικής και λίαν πιθανώς εις αλλάς παρεμφερείς ή νέους επιστημονικούς 
κλάδους. 
'Επιπροσθέτως υπάρχουν και επιστήμονες εις άλλους κλάδους οί όποιοι 
δεικνύουν ενδιαφέρον διά τήν χρησιμοποίησιν κτηνιάτρων είς τάς εργασίας 
των όπως οί φυσιολόγοι, οί χημικοί, βιοχημικοί, μικροβιολόγοι και πολλοί τε­
χνολόγοι. 
Είς τήν πραγματικότητα τό κύριον ζήτημα έγκειται, όχι τόσον είς τό εάν 
οί κτηνίατροι εΐναι ικανοί καί επιστημονικώς καταρτισμένοι διά τήν εκτέλεσιν 
περισσοτέρων βιοϊατρικών ερευνών καί τήν διαχείρησιν αυτών, όσον είς τό 
κατά πόσον ούτοι θά θελήσουν νά επωφεληθούν τοιούτων ευκαιριών. Θ' απο­
φασίσουν οί κτηνίατροι νά παραμείνουν «πιστοί» είς τους συνήθεις ρόλους 
των, τους συνδεόμενους μέ τήν ζωοεπιστημονικήν παραγωγήν, περίθαλψιν 
καί προάσπισιν της υγείας τών αγροτικών ζώων, ή πολλοί εξ αυτών, θά θελή­
σουν νά επιδιώξουν τόν λογικόν καί φύσει ενδιαφέροντα ρόλον διά προγράμ­
ματα, προσανατολισμένα είς τήν έξασφάλισιν τής υγείας καί γενικώς είς τήν 
βελτίωσιν τής ποιότητος τής ζωής του ανθρώπου. Κατά τήν κρίσιν μας ή κα-
τεύθυνσις αύτη θά έξαρτηθή πολύ — καί τούτο άς ληφθή σοβαρώς ύπ' όψιν — 
εκ τοΰ ενδιαφέροντος τής πραγματικής εκτιμήσεως τήν οποίαν πρόκειται νά 
δείξουν προς τους κτηνιάτρους, οί τήν σήμερον διαχειριζόμενοι τάς τύχας τοΰ 
γεωργικού πλούτου τής χώρας. Ή ευθύνη τοΰ τυχόν προσανατολισμού επι­
διώξεων τοΰ μελλοντικού κτηνιάτρου είς άλλας καλλίτερον αναγνωρισμένος 
καί περισσότερον ελκυστικός ειδικεύσεις δέν θά βαρύνη πλέον αυτούς. 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ 
Διά μίαν δμως πλήρη καί καλώς νοούμενη ν έξυπηρέτησιν τών μελλοντι­
κών αναγκών τής 'Ελλάδος είς κτηνιάτρους, έάν αΰτη θέλη νά θεωρείται πολι-
τισμένον κράτος, θά χρειασθή, βάσει τής ανωτέρω αναλύσεως καί προοπτικής 
αναμφιβόλως περί τους 2.000 τουλάχιστον κτηνιάτρους. Διά ν' άντιμετωπισθή 
δμως τό ζήτημα τής μελλοντικής ελλείψεως τούτων, θά χρειασθή ν' αύξηθή 
σημαντικώς καί ό αριθμός τών κατ' έτος είσαγομένων σπουδαστών εις τήν 
κτηνιατρικήν σχολήν Θεσσαλονίκης. Μέ τάς υπάρχουσας όμως έγκαταστά-
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σεις της Σχολής ταύτης, μόνον τα 65% περίπου τοΰ απαιτουμένου αριθμού εί­
ναι δυνατόν να καλυφθούν. Βάσει τούτου ή ΐδρυσις μιας νέας κτηνιατρικής 
σχολής πρέπει να τεθή άπό τούδε έπί τάπητος. 
Πρόβλεψις εισαγωγής περί τους 100 και πλέον σπουδαστάς κατ' έτος εις 
τάς δύο κτηνιατρικός σχολάς δέν δύναται να θεωρηθή ώς παράλογος. Σχετι­
κώς προς τούτο σκόπιμον κρίνεται, όπως έξετασθή ή ώφελιμότης τής οργανώ­
σεως τής σχολής μέ τον σκοπόν να περιλάβη έν τμήμα καθαρώς παθολογικόν 
και εν τοιούτον παραγωγικών επιστημών (βοοτροφίας, όρνιθοτροφίας, ίχθυο-
τροφίας, μεταξοσκωληκοτροφίας κλπ.) μέ δυνατότητα μεταπηδήσεως τών 
σπουδαστών κατά τό 4ον έτος άπό τοΰ ενός τμήματος εις τό δλλο, αναλόγως 
τών παρουσιαζομένων αναγκών τής κτηνοτροφίας. Φόβος υπερπαραγωγής 
κτηνιάτρων είναι, κατά τήν γνώμην μας, αδικαιολόγητος, διότι δια τήν έτοι-
μασίαν μιας νέας σχολής και τήν μόρφωσιν τοΰ αναγκαίου αριθμού κτηνιά­
τρων θ' απαιτηθούν πολλά έτη καθ' ον χρόνον ή ζήτησις τούτων εις πολλάς 
ειδικεύσεις (ώς είς τήν μικρόβιολογίαν, άνοσιολογίαν, μολυσματικά νοσήματα, 
παραγωγήν βιολογικών προϊόντων, δημοσίαν ύγείαν, χειρουργικήν άνατομο-
παθολογίαν, οίκολογίαν κλπ) θα βαίνει, ώς ελέχθη, σταθερώς αυξανομένη δια 
τούτο χρειάζεται άπό τώρα προετοιμασία διά τό μέλλον. 'Εξ άλλου ή τυχόν 
περίσσεια κτηνιάτρων δύναται ν' άπορροφηθή, τόσον άπό τάς άνάγκας τοΰ 
FAO, δσον και άπό τάς τοιαύτας, άλλων χωρών, όπου δέν υπάρχουν αρκετοί 
κτηνίατροι. Τό τοιούτον είδος εξαγωγής επιστημόνων ασφαλείας θα συμβάλη 
και είς τήν έξύψωσιν τοΰ Ελληνικού γοήτρου είς τό έξωτερικόν, ώς καί τοΰ 
πνεύματος περί διεθνούς εξυπηρετήσεως καί συνεργασίας διά τήν κάλυψιν 
τών αναγκών τής άνθρωπότητος. 
Έκ παραλλήλου, δέον να ληφθή ύπ' όψιν σοβαρώς καί τό ζήτημα, ότι, 
εάν ό αριθμός τών κτηνιάτρων διά τάς άνάγκας τής χώρας, δέν παραμένη 
επαρκής, αυτομάτως «εμπειρικοί θεραπευταί» ζώων (πεταλωταί, μικροπωληταί 
φαρμάκων κλπ.) θα κυκλοφορούν άνά τήν ΰπαιθρον ώς καί κατά τό παρελθόν, 
είς άντικατάστασιν τών κτηνιάτρων. Ή δημιουργία μιας τοιαύτης καταστά­
σεως θά είχεν σοβαρόν άντίκτυπον επί τής οικονομίας καί τής προόδου τής 
χώρας, καθόσον ή υγεία τών ζώων, καί εμμέσως τών ανθρώπων, ώς και τό 
μέλλον τής κτηνοτροφίας τής χώρας πρέπει αναντιρρήτως νά έμπιστευθή εις 
τους κτηνιάτρους καί οχι νά παραδοθή είς τάς χείρας αγυρτών, ψευδοθερα-
πευτών ή άλλως αύτοκαλουμένων «εμπειρογνωμόνων». 
Τό πρόβλημα τούτο τής μελλοντικής ελλείψεως κτηνιάτρων δύναται ν' 
άντιμετωπισθή ασφαλώς διά τι χρονικόν διάστημα μέ τήν όργάνωσιν καθ' 
ομάδας, ώς ελέχθη, τών ιδιωτικών κτηνιάτρων μέ διαφόρους ειδικεύσεις. Τοΰ-
το ασφαλώς θά εχη ώς αποτέλεσμα καί τήν πληρεστέραν, ταχυτέραν καί οίκο-
νομικωτέραν εξυπηρέτηση τών αγροτών καί εν γένει τοΰ κοινοΰ. 'Ωσαύτως ή 
μελέτη καί ή προώθηση τής προληπτικής κτηνιατρικής καί τής παροχής έπ' 
ετησία συμβάσει τοιαύτης (condota), λόγω τών πλεονεκτημάτων καί ωφελημά­
των, τα όποια, ώς εξετέθη άλλαχοΰ, φαίνεται νά ύπόσχωνται πολλά εις τους 
άγρότας, θά διευκολύνη κάπως τήν κατάστασιν έπί μικρόν χρονικόν διάστη­
μα. 
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ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ^ίΝΕΤΙΤΟΥΤαν . 
Προς καλλιτέραν έξυπηρέτησιν του κτηνιατρικού κλάδου και γενικώτερον 
των αναγκών της χώρας το υπάρχον Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστι­
τοΰτον και συναφή ιδρύματα, ώς και το ήδη δια νόμου προβλεπόμενον τμήμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα ητο σκόπιμον να οργανωθούν εις εν άνεξάρτη-
τον Κτηνιατρικόν Ίνστιτοΰτον, εις τό όποιον θα ήδύναντο ν' αντιπροσωπευ­
θούν όλοι οί συναφείς μέ τό ίατρικόν επάγγελμα ειδικεύσεις. 
Συγκεκριμένως, ό σκοπός του ιδρύματος τούτου θα ητο ή ολοκληρωτική 
μετεκπαίδευσις τών κτηνιάτρων προς άπόκτησιν ειδικεύσεως ή PhD διπλώμα­
τος, κατόπιν φοιτήσεως και έρεύνης 4-5 ετών μετά τήν άπόκτησιν του κτηνια­
τρικού διπλώματος. Έκ παραλλήλου τό ίδρυμα τούτο θά έχει ώς σκοπόν τήν 
μελέτην και άλλων προβλημάτων συνυφασμένων μέ τήν διατήρηση τών ζώων 
και τής σχέσεως αυτών μετά τοΰ άνθρωπου, τήν έκτροφήν και νοσηρότητα 
αυτών, τήν μοριακήν βιολογίαν, φαρμακολογίαν, οίκολογίαν, συμπεριφοράν, 
οίκονομίαν και έν γένει τήν βελτίωσιν τοΰ περιβάλλοντος, τοΰ συνδεομένου 
μέ τα ζώα. Έξ άλλου συνδυασμένοι έρευναι μετά τών 'Ιατρικών Σχολών θά 
ήδύναντο νά εκτελεσθούν διά ζητήματα γεροντολογίας και γεροντολογικής ια­
τρικής και τών συναφών επιστημών, αΐτινες εις τό μέλλον θά εξελιχθούν εις 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος τομείς έρεύνης διά τήν μακροχρόνιον έπιβίωσιν 
τοΰ ανθρωπίνου γένους. 
Τό ίνστιτοΰτον τοΰτο θ' άπετέλη τό άνώτατον έπιστημονικόν κτηνιατρι­
κόν ίδρυμα και θά περιελάμβανεν ώς διδακτικόν καί έρευνητικόν προσωπικόν. 
τους άριστους επιστήμονας τής κτηνιατρικής .τής Ελλάδος, ώς καί ομάδας ει­
δικών επιστημόνων μετακαλουμένων έκ τής αλλοδαπής δι' όλους τους έπι 
στημονικούς τομείς, σχέσιν έχοντας μέ τά ζώα καί μέ τήν συμβολήν αύτώ\ 
εις τήν ύγείαν καί εύημερίαν τοΰ κοινού. Ούτω μία λελογισμένη καί δικαίο 
αναπροσαρμογή τών ήδη υπαρχόντων κτηνιατρικών ίδρυμάτων είς μίαν όλό 
κληρον όργάνωσιν, διοίκησιν καί διαχείρησιν αυτών, θά ητο λίαν έξυπηρετικτ 
διά τήν χώραν άπό πάσης απόψεως. 
Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται δτι ή βελτίωσις τής κτηνοτροφικής παρα­
γωγής μέ τήν δημιουργίαν ζώων, τά όποια θά είναι λιτοδίαιτα καί ανθεκτικά 
εις τάς συνθήκας τοΰ περιβάλλοντος καί θά έχουν μεγαλυτέρας αποδόσεις, 
καθίσταται επιτακτική. 'Ακόμη περισσότερον μέ τάς έρευνας καί τήν πρόοδον 
τής τεχνολογίας είς τον τομέα τής γενετικής, μέ τήν έκτομητρικήν γονιμο-
ποίησιν καί τήν ένδομητρικήν «μεταμόσχευσιν» τοΰ γονιμοποιηθέντος ωαρίου, 
μέ τον άνασυνδυασμόν τών DNA (Deoxyribonucleic acid), περί τοΰ οποίου θά 
γίνη λόγος είς τό προσεχές μέ τάς νεωτέρας μεθόδους τής κρυοβιολογίας καί 
μέ τά άλλα εκτεθέντα μέσα, ή δημιουργία ζώων μέ ποθητές ιδιότητες είναι κα­
τορθωτή. Μιά δμως τοιούτου είδους λεπτεπίλεπτος εργασία δέν είναι έπιτε-
τραμένον ν' άφεθή είς τάς χείρας ατόμων αδαών, τά όποια αγνοούν τον πολύ-
πλοκον μηχανισμόν τοΰ οργανισμού τών ζώων. 
Ούτω διά τον κτηνίατρον ανοίγονται νέαι λεωφόροι επιστημονικής εργα­
σίας καί ώς έκ τούτου ή ηγεσία αυτού είς τήν δημιουργικήν ερευναν προς 
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βελτίωσιν της κτηνοτροφίας καθίσταται δσον ποτέ απαραίτητος καί αναπό­
φευκτος, έστω καί έάν ή ικανότης του κτηνιάτρου δια τάς εργασίας ταύτας 
εξακολουθεί ν' αγνοείται άπό τό έπίσημον κράτος. Τούτο όθεν έχει ύποχρέω-
σιν ν' αποκαταστήσει τον κτηνίατρον είς την πραγματικήν του θέσιν καί να 
έπαναφέρη τα δι' αυθαιρέτου νόμου στραγγαλισθέντα δικαιώματα του, τα σχε­
τικά μέ την συμμετοχήν του είς την Ζωοτεχνίαν καί την βελτίωσιν της κτη­
νοτροφίας της χώρας, ώς καί νά παρέξη δλα τα μέσα, τ' απαιτούμενα δια την 
εύρείαν μόρφωσιν καί ακολούθως να επιδίωξη την καλλιτέραν δσον τό δυνα­
τόν χρησιμοποίησίν του είς τάς άνάγκας της χώρας. 
"Αλλως, εάν τό κράτος, εξ αίτιας πεπλανημένων ή κακόβουλων εισηγή­
σεων, εξακολούθηση ν' άγνοή τάς πολύτιμους υπηρεσίας, τάς οποίας οί κτη­
νίατροι έχουν την δυναμικότητα νά προσφέρουν εις τους διαφόρους τομείς 
της κτηνοτροφικής παραγωγής, κτηνιατρικής περιθάλψεως, δημοσίας υγείας 
καί επιστημονικής προόδου διά τήν εύημερίαν του άνθρωπου καί γενικώτερον 
τής οικονομίας τής χώρας, εάν τούτο άδιαφορήση διά τό γενικόν συμφέρον 
καί δέν άντιληφθή επαρκώς τάς οίκονομικάς συνεπείας εκ τής συνεχούς άφαι-
μάξεως καί φυγαδεύσεως του εθνικού συναλλάγματος είς τό εξωτερικό ν καί 
τους κινδύνους διά τήν έγχώριον κτηνοτροφίαν έκ των εισαγωγών ζώων, ευ­
ρισκομένων ουχί σπανίως εν επωάσει μεταδοτικών καί ώς έκ τούτου κατα­
στρεπτικών νόσων, εάν τούτο δέν κατανόηση τάς ζωτικάς άνάγκας τοΰ ύποσι-
τιζομένου πληθυσμού τής χώρας καί εγκατάλειψη παιδία καί άλλα άτομα νά 
πίπτουν θύματα — λόγω εξασθενήσεως τοΰ οργανισμού των έκ τής πλημμε­
λούς διατροφής αυτών — τών βδελυρών καί εν πολλοίς θανατηφόρων 
προσβολών, τών προερχομένων έκ τών μολυσματικών καί άλλων νόσων, έάν 
οί ηγήτορες τής γεωργικής πολιτικής εξακολουθήσουν νά ένδιαφέρωνται πε-
ρισσότερον διά τήν έξυπηρέτησιν τών ατομικών καί κλαδικών συμφερόντων 
των καί δέν αποκαταστήσουν τον κτηνίατρον είς τήν άρμόζουσαν θέσιν του 
είς τήν κτηνοτροφίαν καί τήν έξασφάλισιν υγιών κατευθύνσεων καί έκτέλεσιν 
ενδεδειγμένων μέτρων βελτιώσεως αυτής, τότε αί ύπό τοΰ κτηνιάτρου προ­
σφερόμενοι ύπηρεσίαι ασφαλώς θά περιορισθούν είς τους αμέσως επαγγελμα­
τικούς τομείς, τους σχετικούς μέ τήν κτηνιατρικήν. 
Τοΰτο δμως, παρ' δλον τον δυσμενή άντίκτυπον, τον όποιον νομίζει τις ό­
τι θά ήδύνατο νά εχη έπί τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος, είς τήν πραγματι­
κότητα τοΰτο είναι άμφίβολον, δτι θά έχει σοβαράν έπίδρασιν έπί τής καθό­
λου προόδου τούτου. Τό μέλλον τοΰ κτηνιάτρου θά εξακολουθήσει νά είναι 
λαμπρόν, διότι ούτος θά στ ραφή περισσότερον προς αλλάς κατευθύνσεις καί 
ούτω ή έξυπηρέτησις τής κοινωνίας καί τής χώρας — έκτος βεβαίως τοΰ υπο­
σιτισμού καί τής ανεπαρκείας ζωικών λευκωμάτων, καταστάσεων αΐτινες θά 
χειροτερέψουν παρά θά παραμείνουν αμετάβλητοι — θά έξακολουθή νά προ­
σφέρεται ύπ' αυτού μέ τήν άπαιτουμένην δραστηριότητα είς άλλας ειδικεύσεις. 
Βεβαίως, τοΰτο θά γίνεται κυρίως οχι προς βλάβην τοΰ κτηνιάτρου, αλλά 
μάλλον προς ζημίαν τής ταχείας προόδου καί τής αναπτύξεως τής οίκονομίας 
τής χώρας. Έν τώ μεταξύ ή συμφορά καί ή άθλιότης θά επιπίπτει έπί αθώων 
θυμάτων έξ αίτιας τής εγωιστικής πολιτικής στενοκέφαλων τινών, φανατικών 
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καί ιδιοτελών ατόμων, αύτοκαλουμένων «ηγητόρων γεωργικής πολιτικής». Πι­
θανόν όμως, ό ήδη ώριμάσας και χειραφετηθείς Ελληνικός λαός να μή επι-
τρέψη ατιμωρητί εις αυτούς να εξακολουθούν τήν άκαρπον και εν πολλοίς 
έπιζήμιον πολιτικήν των. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Καίτοι ό μελλοντικός ρόλος του κτηνιατρικού επαγγέλματος προβλέπεται 
νά είναι σημαντικός εις τήν κοινωνίαν, εν τούτοις ή επιτυχία τούτου θα εξαρ­
τηθεί καί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων προέχουν: ή επιθυμία 
τοΰ κτηνιάτρου νά προσαρμοσθή είς τάς δημιουργηθεισομένας νέας συνθήκας, 
το θάρρος αύτοϋ ν' αντιμετώπιση τάς νέας επιστημονικός προκλήσεις, ή ευσυ­
νείδητος έκτέλεσις των πολλαπλών υποχρεώσεων του, αί όποιαι απορρέουν 
άπό τό δύσκολον έργον του καί γενικώς ή άναγνώρισις υπ' αύτου τής ευθύ­
νης των πράξεων του. 
Προς κατανόησιν τοΰ μελλοντικού έργου τοΰ κτηνιάτρου αναφέρονται εν­
ταύθα, οί λόγοι τής αναπόφευκτου συμμετοχής τούτου είς τήν εξασφάλισιν 
παραγωγής επαρκών τροφών ζωικής προελεύσεως, απαραιτήτων δια τήν κα-
λήν διατροφήν τοΰ λαοΰ, αί βασικαί προϋποθέσεις θρεπτικών στοιχείων προς 
εξασφάλισιν υγείας καί τά εκ τής παρατεταμένης άνεπαρκοΰς διατροφής απορ­
ρέοντα δυσάρεστα αποτελέσματα, αί κυριώτεραι κατακτήσεις τής επιστήμης εκ 
τών νεωτέρων ερευνών είς τους προσκειμένους προς τήν κτηνιατρικήν κλά­
δους, τών δυναμένων νά έχουν έφαρμογήν καί ωφελιμότητα είς τήν καλλιτέ-
ραν έκμετάλλευσιν τών ζώων (ζωοεπιστήμης), αί φροντίδες καί κατευθύνσεις 
τοΰ κτηνιάτρου προς έξεύρεσιν καλών καί άφθονων τροφών, απαραιτήτων δια 
τήν βελτίωσιν τής διατροφής τών ζώων καί αϋξησιν τής παραγωγής αυτών, ό­
πως ή βιολογική επεξεργασία καί μετατροπή τής εν αφθονία ύπαρχούσης είς 
τήν χώραν κυτταρίνης είς πηγήν θρεπτικοΰ υλικού δια τά ζώα καί παραγωγήν 
βιομηχανικής ενεργείας. 
'Επιπροσθέτως αναφέρονται καί αλλαι προβλέψεις σχετικά μέ τήν όργάνω-
σιν πληροφοριακού συστήματος προς ένημέρωσιν τών δημιουργούμενων με­
ταβολών τοΰ επαγγέλματος, τήν στενωτέραν συνεργασίαν αύτοΰ μετά τών 
αγροτών, τήν άνάπτυξιν πραγματικοΰ ενδιαφέροντος δια τήν προληπτικήν 
κτηνιατρικήν καί τήν περίθαλψιν τών μικρών οίκιακών ζώων, τήν τάσιν προς 
διδασκαλίαν καί έρευναν είς τάς κτηνιατρικός σχολάς καί εις τάς βιοϊατρικάς 
έπιστήμας. 
Προς έκπλήρωσιν τών ανωτέρω υποχρεώσεων απαραίτητος καθίσταται ή 
βοήθεια πλειόνων διαγνωστικών εργαστηρίων άνά τήν ΰπαιθρον, ώς καί ή ί-
δρυσις ετέρας Κτηνιατρικής Σχολής προς αυξησιν τοΰ άριθμοΰ τών κτηνιά­
τρων καί πληρεστέραν έκπαίδευσιν αυτών, τέλος ή όργάνωσις ενός 'Ανωτά­
του Κτηνιατρικοΰ 'Ινστιτούτου, περιλαμβάνοντος όλους τους τομείς τής κτη­
νιατρικής καί τής Ζωοεπιστήμης προς εξασφάλισιν διδασκαλίας ανωτάτων 
σπουδών, εμπεριστατωμένων μελετών καί ερευνών επί διαφόρων μεγάλου εν­
διαφέροντος ζητημάτων καί λύσιν τών εκάστοτε παρουσιαζομένων προβλημά­
των τής κτηνοτροφίας. 
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